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Jelentés új hellén munkákról. 
(Előadatott a Μ. 'Γ. Akadémia 1S87 június (i-ήη tartott ülésében.) 
1883 óta, midőn Újgörög irodalmi termékek czímü akadé-
miai ertekezésem megjelent, több nevezetes újhellón m u n k a látott 
napvilágot, melyekről Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél és 
Heraclius ezimű akadémiai ér tekezésemben (1885. és 1886.) nem 
volt a lka lmam szólni. Szerencsém lesz tehá t most azokat részint 
ismertetni , részint elősorolni. 
I. Class ica i é s m o d e r n ph i lo log ia . 
1. Tlierianos Dénes, a áO évig fönnál l t Κλειώ czímű h í r lapnak 
volt szerkesztője, irodalmi vázlatokat írt 1885-ben. (Διονυσίου θε-
ptavoü φιλολογικά} αποτυπώσεις. Triest, 1885.) Ezek három érteke-
zésből ál lnak, az első az ó-kori görögök párhuzamos fejlődése a 
politikában és irodalomban. CΗ παράλληλος πολιτική χα} φιλολογική 
άνάπτυξιςτών αρχαίων Ελλήνων.) Α m á s o d i k : α Hellenismus szó-
szerinti és tényleges értelmében. (Ό 'Ελληνισμός κατά λεκτική ν και 
πραγματική ν εννοιαν.) Α h a r m a d i k : Oekonomides János. (Ιωάννης 
ΟΙχονομίοης.) 
Az első értekezés szerint az epopoea virágzása összeesik a 
hősi élet fejlődésével. A hol ez megszűnt, ott a hősi költészet is 
hanyat lo t t . Ezt a hősi életet kepviseli a homéri eposzokban az 
egész hellén nép s azért a homéri költészet az akkori hellén nép 
költészete. 
A monarchiák fokonkinti fölbomlása s a demokratiák kelet-
kezese új költészeti szellemet leheltek az emberekbe, a mennyiben 
a szabadabb jogintézmények az egyéni erélyről s politikai verseny-
ről való nagyobb öntudatot ébresztvén föl, a lyrai költészetnek 
adtak életet. A költőre kellemesen vagy kellemetlenül ha tnak a 
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körötte történő események s ő meg nem elégszik többé a rnult 
nagy tettek magasztalásával , h a n e m örvend vagy búsul a je len 
miat t , dicsőíti szeretetének s gyalázza gyűlöletének tárgyát. 0 a 
sa já t pár t jának a da lnoka . 
A drámai költészet is pá rhuzamosan nagygyá lett A thén 
politikai s társadalmi nagyságával s úgyszólva egybeforrt a polgá-
rok életével. Aescliylos költészete karöltve j á r a hellén nép hazafi-
ságával ; Sojjhokle3 művészete legvilágosabban hirdeti az a théniek 
polit ikai elveit Perikies k o r á b a n , Euripides drámái leghűbb ha-
sonmása i a sophistikai i ránynak. A régi vígjáték komoly tanul -
m á n y a nélkül lehetetlen megérteni Athén történetét ; mert tárgyait 
a politikai s községi életből merítet te, kíméletlenül bírálta meg az 
összes politikai s bölcsészeti pá r toka t és magasztal ta Aristides, 
Kimon , Aescliylos, Simonides korát . 
Hasonló párhuzamot észlelünk a politikai élet s a prózai 
i rodalom között, ha tekintetbe veszszük a történetírás, a bölcsészet, 
a szónoklat ál lapotát . Valamint a t ró ja i háború az épost teremté , 
ugy varázsolták elő a perzsa háborúk a tör ténet írást . Ε háborúk 
u t án pedig Hellas nagysága idézte elő a bölcsészet átalakulását is. 
A szónoklat is az a thén i demokrat iának terméke s az első pol i t ikai 
szónok Athén első törvényhozója volt. 
A második értekezésben vizsgálja Ther ianos a hel lenismus 
ér te lmét . A mai görögöknél a hel lenismus azonos a hellén nem-
zetiséggel. De hetven évvel ezelőtt azt taní tot ta Oekonomos az ö 
Rhetor ikájban, hogy a hel lenismus a görög nyelv szavainak szaba-
tos magyarázata, melynek czélja a t isztaság s világosság. Grote, a 
tör ténet í ró , he l len ismusnak nevezte az összes szellemi, erkölcsi és 
t á r sada lmi sajátságokat, melyeket a görögök szabad politikai éle-
tök korában fölmutat tak . Ezt el nem fogadja az angol Jebb, h a n e m 
azt ál l í t ja , hogy Isokra tes korában a hel lenismus a közös művelt-
ségben részesülő, de nem ugyanazon vérből származó, görögöket 
je lentet te , s hogy az ilyen ér te lemben vett hel lenismusnak a prófé-
tája volt Isokrates, elöliarczosa pedig Epaminondas . Más helyen 
a z o n b a n összezavarja a hel lenismust a hellénekkel, s hangsúlyozza, 
hogy Nagy Sándor és utódai alatt Hel las szellemileg elvált a helle -
n ismustó l . Ennek ellenében tagadja Mahaffy, hogy Isokrates 
eszébe jutot t volna valaha , a hel lén műveltségű idegeneket görög 
nemzeti p rogrammjába fölvenni. De Mahaffy is összezavarja a 
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fogalmakat ; mert egyszer azt mondja, hogy a későbbi kor helle-
nismusa a hellének és zsidók összeolvadása, máskor pedig a helle-
n i smus szerinte Hellenendom (a német Hellenenthum), vagyis 
mind az, a mi a liajdankori Hellasra vonatkozik. Ismét másutt azt 
mondja , hogy Aristoteles hellenismusa egészen ellenkezője Nagy 
Sándor hellen icismusdnak. De ez az ú j faragású szó üres hang, mely 
semmikép sem fejezi ki a hellenismus ellentétét. 
A francziáknál a nagytudományú Egger azt írta L'hellénisme 
en France czímű munkájában, hogy a hellenismus a szép haj-
dankor lángeszének kifejezése, melyet leginkább Görögország-
képvisel. 
A németeknél Droysen azt vitatta, hogy a hellenismus a 
Nagy Sándor utódai alatt bekövetkezett á talános állapot, melynek 
kiindulási pont ja a hellén nyelv s hellen polgárisodás, mely által 
Nagy Sándor az európai és ázsiai szellemet akarta egymással ki-
engesztelni. De Bernhardy szerint a hellenismus az Ázsiában s 
másut t lakók, nem görög származású, de helyesen görögül beszélők 
nyelve. Hagenbach szerint pedig a hel lenismus a régi görögséget 
(antikes Griechenthum) jelenti, mely a görögök műveltségének s 
polgárosodásának összege, Horner korától kezdve Plotinusig (205— 
270Kr.u.)Hildebrand ellenben azt taní t ja , hogy a hellenismus a görög 
és keleti polgárisodás egyesülése, mely a makedóni világuralomból 
keletkezett. Biese visszamegy Droysen fölfogásához s így határozza 
meg a hellenismus ér te lmét : az a görög szellemnek politikai, 
erkölcsi, társadalmi, tudományos, vallási és művészeti átalakulása. 
Vannak azonban többen a németeknél , kik az ó-kori Hellas helle-
nismusát hellenségnek (Hellenenthum), a makedóni korszakét pedig 
hellenismusnak nevezik. 
Ezek után történelmileg vizsgálja Therianos a hel lenismus 
szó értelmét. A classicusoknál péld. Thukydidesnél, Platónál 
έλληνίζειν annyi, mint helyesen görögül beszélni, göröggé lenni , 
göröggé változni. A hellenismus pedig Aristoteles óta a tiszta, helyes 
görög beszéd. így használták ezt a szót a többi görög rhetorok és 
nyelvészek is. 
Ilyen Sextus Empiricus értelemhatározása is, hogy t. i. a 
hellenismus a gondolatoknak világos és szabatos előadása. 
Innen azt következteti Therianos, hogy a hellenismus a leg-
régibb időktől fogva a mai korig nem jelent egyebet, mint görög 
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nyelven hibát lanúl beszélni, írni és olvasni. Később a hellének és 
keresztények közötti el lentét miatt , a hel lenismus szó értelme átvál-
tozott ugyan nyelvtaniból vallásira, de azért a hellenismus első 
és főjelentése, mondja Therianos, el n e m homályosult s el nem avult . 
Azu tán érdekesen vázolván a he l lén míveltség befolyását 
Ázsiára, Egyiptomra és a rómaiakra, megjegyzi hogy ez utóbbiak a 
he l len ismus szó min tá já ra képezték a latinitas szót, mely a hibát lan 
latin beszédet és írást je lentet te . 
De volt-e befolyása a hel lenismusnak a byzanti korbeli görö-
gökre ? 
Divat tá vált, mond ja Therianos, hogy sokan mindenféle vá-
dakkal sú j t j ák a byzanti kort. Montesquieu gúnyolta a byzanti gö-
rögök vas tag babonaságát . Gibbon szemökre veti, hogy ezer év 
alatt s emmi tudományos fölfedezéssel n e m dicsekedhetnek, hogy a 
tör téne lemben, bölcsészetben, költészetben valami említésre valót 
nem alkot tak, hogy semmit se tettek az emberiség dicsőségének 
s boldogságának előmozdítására. Fa l lmerayer szerint Byzant a szel-
lemi kiherélés megvetendő műszere vala. Tafel Byzantot szerzetesek 
városának nevezi, hol sokkal több t emplom és szerzetes volt, mint 
kaszárnya és harczos. Mél tányosabban ítél Macaulay, azt mond-
ván, hogy a byzanti birodalom összekötötte egymással a világosság 
századait. H a semmivel sem szaporí tot ta is az emberi ismereteket, 
ha egyetlen egy költőt, prózaírót, művész t sem muta t föl, az az 
érdeme van még is, hogy a barbárságnak közepette megmenté 
a hellén lángész remekműveit . Carriére szerint pedig Byzant volt 
a hel len h a j d a n k o r valóságos kincstárnoka. 
Gibbon és Fal lmerayer állí tásainak hiábavalóságát bizonyítja 
a byzanti b i rodalomnak ezer évet tú lhaladó fönnállása. Ez valóban 
lehetetlen volt volna, h a a byzant i b i rodalom a tudatlanság, 
babona, sötétség, erkölcsi romlottság, m i n d e n bűn t anyá ja volt. 
F in tay , a ki nem nagy csodálója a byzanti b i rodalomnak, 
mégis megval l ja , hogy egy országnak sem volt annyi nagylelkű s 
tetterős fejedelme, s hogy egy országnak fejedelme sem teljesí-
tette oly ügyességgel a hivatását , mint a byzant i császárok. Alattok 
többnyire kifogástalanok és szabályszerűek voltak a közigazgatási, 
törvénykezési és közgazdasági ügyek. A nyuga t i római birodalom 
megszűntétől (47G) Konstant inápoly bukásáig (1453) a byzanti 
aranypénz volt egész E u r ó p á b a n a tiszta a r a n y mintá ja . A császá-
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rok alatt verték meg a görögök a perzsákat, arabokat , szaraczénokat, 
oroszokat, bolgárokat stb. A byzanti birodalom azt a csodálatos 
látványt nyúj t ja , liogy midőn haldokolni látszik, rögtön feléled s 
mintegy varázsvessző által óriásilag szerepel. 
S így volt ez a szellemi világban is. Patr iarchák, püspökök, 
szerzetesek s világi tudósok magyarázatokat írtak a byzanti biroda-
lomban a hellén classicusokhoz, oly szakavatottan, hogy a szakértő 
liellenisták még ma is csodálják azokat. Irt-e valaki Nyugaton 
ebben a korban olyan magyarázatokat Virgil Aeneiséhez, mint a 
minőket Eustatliios, Thessalonika érseke, az 1Hashoz és Odysseához? 
Kicsoda értelmezte úgy Nyugaton Cicerónak bölcsészeti munkáit , 
mint Keleten Eustatios, Niksea érseke, Aristotelesnek Nikomachi 
Ethikáját '? Kicsoda írt úgy a latin igékről, mint Synkellos Mihály, 
patr iarcha, a görög igékről? Kicsoda irt oly jó munkát a latin 
nyelvről, mint a korinthi Gergely a görög dialektusokról ? 
Nyugaton a legnagyobb tudósnak tartották Albertus Magnus- t ; 
de ez elenyészik a byzanti birodalom görög tudósaihoz képest. 
Szerinte az Epikur név össze van téve a görög ént és a la t in euró-
ból, mintha bizony 342-től 270-ig Ivr. e. a görögök a rómaiaktól 
neveket kölcsönkértek volna. Azt a baklövést is követte el Albertus 
Magnus, hogy Hesiodot nevezte az epikureusok főnökének, s hogy 
Pythagorast , Sokratest, Platót a stoikusokhoz sorol ja ; végre az 
eleai Zénót, a ki 460 körül Kr. e. virágzott, összezavarja a kiteumi 
Zenóval, a stoikusi bölcsészet alapítójával, a ki száz évvel későb-
ben élt. 
A művészetek terén is főszerepet vittek a byzanti birodalom 
görögéi az egész kozépkorhan. Choisy megmuta t ta n e m r é g a byzant 
építészek találékony eszét. I talia volt a pisai Miklósig a byzanti 
építészetnek. Cimabueig a byzanti festészetnek, Arnolfo di Lapoig a 
byzanti szobrászatnak szolgálója. 
A III-ik értekezésben előadja Therianos, mint hálás taní tvány, 
Oekonomides Jánosnak, egykori tanárának, életrajzát . 
Oekonomides János született Kyprus szigetén 1812-hen feb-
ruár 28-án (márcz. 12-én). Gazdag szülei 1821-ben a török gyilko-
lások elől Triestbe menekültek, onnan pedig ha rmadfé l év után 
Korfuba költöztek, hol iijok a jónia i , akadémiában végezte tanúl-
mányait . 1844-ben tanára lett ott a hellén és római philolo-
giának. Első nagyobb irodalmi dolgozata szólt Kleanthesről, 
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a stoabeli bölcsészről. Ez t a dolgozatot m a j d n e m egészen közli 
Ther ianos . 
Oekonomides krit ikai ész volt. Az ő éleslátása, összekötve 
hosszú gyakorlattal, abból az elvből indult ki, hogy a hel lén nyelv 
a leglogikaibb, melyben semmi sem önkéntes, semmi sem vélet-
len ; ezért biztosan ha to t t be e nyelv szentélyébe, széttaglalta cso-
dálatos szervezetét, ku ta t t a hasonl í thata t lan szerkezetét s így fogta 
föl minden írónak a gondola tá t . Szem előtt tar tá mindig a régi 
szabályt, mely azt mond ja , hogy a legjobb kritikus az, a ki gyor-
san fölfog, de lassan ítél. Azért soha sem vakmerőleg, soha sem 
henczegve, hanem mindig tartózkodással, szerényen mondta ki 
véleményét . 
De kritikai eredményeivel soha sem akar t zajt ü tn i . Ilyenkor 
Therianos emlékeztette őt Reisigra. Ez több órán át törte a fejét 
egy sophoklesi versen, végre éjfél után két vagy há rom órakor 
sikerülvén neki a vers ér te lmét fölfogni, t rombitát ragadot t meg, 
kinyitja az ablakot s t rombi tá ln i kezd. A hely lakosai fölugornak 
ágyaikból s aggályosan fu tnak oda, a hol a t rombi ta harsogott . 
S midőn mindnyá jan az ab lak alatt összegyűltek, Reisig kinéz az 
ablakon s jelent i nekik az örvendetes hírt , hogy épen ez órában 
sikerült neki egy sophoklesi verset megmagyarázni . 
Oekonomides jó ízűt nevetett , de azért tovább is megtartá 
szerénységét és soha sem henczegett . 
Oekonomides sokat foglalkozott az indogermán összehason-
lító nyelvészettel is, melynek több tételét megczáfolta. így például 
a nyelvészek azt állították, hogy a χραύω-ban (a felületen érintek, 
karczolok, megsebesítek, megtámadok) a gyökhangzó az υ ; de az 
ugyanegy je lentményű έγχράω-, έγχρίμπταιi-ban nyoma sincs az 
y-nak. Szerintök egy he l lén szó sem kezdődik r-rel, h a n e m az r 
előtt vagy s vagy digamma ( / ) állt, tehát nem ρέω, ρίπτω, hanem 
σρέω, ßρίπτω! ! De megfeledkeztek, hogy egy legrégibb fö l i ra tban 
e szó ροαΐσιν így van írva PHOßAIII; tehát nincsen y- ja ρ előtt, 
mert PH=p; következőleg a ha jdankor i igealak nem volt σρέω, 
hanem ρέβω. Azt mondják továbbá, hogy a φεύγω, τεύχω, πεύίίο/jtat 
λείπω s hasonló igékben az ε n e m tartozik a gyökhöz, h a n e m csak 
az úgynevezett sanskrit guna (hangerősítés) miat t áll az u és 1 
előtt, mert az έτυχαν, τύχη, εφυγον, φυγή, εΐιπον, valamint a meg-
hosszabbított φυγγύνω, τυγχάνω, πυνάάνομαι, λιμπάνω nélkülözik az 
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ε-t. Er re azt mond ja Oekonomides, h a a gyök u-ját csakugyan 
meg kellett erősíteni, miért nem hosszabbították meg magát az y-t , 
mint φρύγω·\)Άα ? S ha a λείπω az ε-t csak gyökerősítésül vette 
föl, miért dobta megint el a ÁsAorar«-ban és Aofjrós-ban s miért he-
lyettesítette mégis o-nal ? Vagy ta lán elégséges azt mondani, hogy 
az ε az úgynevezet sanskrit ivritta által o-vá erősül t? Azután ha a 
nyelvészek szerint ,τνεω-nak a gyöke πνο, miér t nincs meg a πνοή-
ban az állítólagos gyökhang ? 
Legnagyobb hírt szerzett magának Oekonomides a lokrok 
gyarmati okmányairól szóló munká ja által. (ΕποΙχια Λοχρών 
γράμματα, Athén 1869.), melyben a nyelvészek számos tévelyeit 
h elyre igazította. *) 
Ο abból az elvből indult ki, hogy minden görög szó gyöke 
mozgást jelent , mert az életben is minden mozgás. 8 ezen az ala-
pon magyaráz ta meg számos szónak a származását s j e len tményé t . 
Lesseps a suezi csatorna bevégzése után soknyelvű fölirattal 
ellátott oszlopot akart ott fölál l í tani; azért a franczia föliratot 
Klotznak, lipcsei egyetemi t anárnak , küldte, hogy fordítsa görögre. 
Midőn azonban a fordítás megjelent , Oekonomides 1869-ben a 
Κλειώ czímű hírlapban megbírá l ta s minden tekintetben helyte-
lennek nyilvánította. 
Oekonomides meghal t 1884-ben, november :17-én. 
2. Rankavis Kleón, a ki mint költész is ismeretes, megír ta 
a hellének házi életét H o m é r szerint. Ό χ a f f "Ομηρον οίχιαχος βίος. 
(Lipcse 1883.) Mindenkinek melegen a j án lha tom. 
3. Kleanthis kiadta P indar t fordítással ós jegyzetekkel. Ihv-
δάρου τά σωζόμενα μετά μεταφράσεων, αημεωαεων. l -ső kö te t ; 
Triest. 
4. Stamatiádis Epaminondás írt Eupal inos alagút járól Sa-
mosban. Περί του ορύγματος τοϋ Εύπολίνου. (Samos 1884.) Herodot 
tett először említést (III, 60) erről az alagúti vízvezetékről, melyet 
a megarai Eupal inos létesített . Sokáig hal lgat tak e remekműről az 
í rók ; csak Georgirinos József, Samos érseke, említette 1670-ben. 
Később többen keresték föl e remekművet . Stamatiádis valószínű-
nek ta r t j a , hogy Eupal inos a VI. században Kr. e. költözött Mega-
rából Sámosba s hogy Polvkrates korában vitte véghez ezt az óriási 
*) L. Télfy: Athén harmincz zsarnoka. Jegyzetek. 228—230. 1. 
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művet . 1881—1882-ben Sámos fejedelme, Adosidis Kons tant in , 
ása tásokat rendelt a Herodot ál tal leírt t á jékon, és sok fá radság 
u t án sikerült az alagúti vízvezetéket megtalálni. 
5. Oekonomópulos k iadta az Alexandriai jegyzéket vagyis az 
Alexandriában virágzott hellének és hellenisták táblázatait a város 
a lapí tásától annak bevételeig.1) 
G. Brokinis Lőrincz írt életrajzi vázlatokat az i rodalomban, 
szépmüvészetekben s más ágakban híressé vált korfubeliekről.2) 
7. Papadópulos kiadta a Maurokordátosi könyvtárt vagyis az 
á ta lános leíró katalógust a Kelet könyvtára iban ta lál ta tó hel lén 
kéziratokról.3) A költséget hozzá nagyle lkűen adta Maurokordátos 
Tódor . Ε könyvjegyzékből látszik, hogy Lesbos könyvtáraiban 460 
görög kézirat van a IX. századtól kezdve. A könyv facsimilékkel is 
el van látva. 
8. Dosios Miklós kiadta Euripides Hekubáját Lampros 
Phot iades kéziratából s más ú j a b b magyarázatokból merí tet t ka-
lauzolással s Lampros Phot iádes arczképével. Εύριπίάου 'ΕχάΔη 
αετα ψυγα.γιογίης έξ Ιδιογράφου Λάμπρου του Φωτιά.οου χαι νεωτέ-
ρων έξηγ'ητ'.χων σχολίων χαι σημείασεον. (Galatz. 1884.) 
9. Kastroménis kiadta Athén műemlékei t . Tu μνημεία των 
'Αθηνών. (Athén. 1884.) Nagyon jó kalaúz. 
10. Korais Adamant inos há t rahagyot t munká inak 2., 3. és 
4-ik kötetét , melyek Korais leveleit tar ta lmazzák, kiadta Damalás 
Miklós. Αοαμαντίνου Κοραή επιστολαι, έπιμ.ελ.εία Χιχολάου Μ. 
Δαμαλα. (Athen. 1885, 1886.) Kiadásukat kezdte Mamukas, de 
be leha l t . 
11. Stephanovik Skylitzi Virginia kiadta a hel lén mythologia 
és tör ténelem főpont ja i t k ivonatban. Έλληνιχης μυθολογίας χαι 
Ιστορίας τ ά. χυριώτερα. έν επίτομη. (Lipcse. 1887.) 
12. Pentákis Gerasimos írt hel lén-arabs szótárt. Αεξιχόν 
1) 'Αλεξανδρινός διάκοσμος ϊ/τοι πίνακας των εν , Αλ,εξανδρία άκμασάν-
των ' Ελλήνων και 'Ελληνιστών από της κτίσεως μέχρι της άλ.ώσεως αντης. 
Alexandria. 1884. 
2) Βιογραφικά σχεδάρια των εν τοις γράμμασι, ώραίαις τέχναις και 
άλ.λ.οις κλ.άδοις διαλαμιράντων Κερκυραίων. Korfu. 1884. 
3) Μανρογορδάτειος βιλλ.ισίλήκη, ί/τοι γενικός περιγραφικός κατάλ.ογος 
των εν ταϊς ανά τϊ;ν ':Άνατολ.ήν βιβλιοίλήκαις ευρισκομένων 'Ελληνικών χειρο-
γράφων. Konstantinápoly. 1884. 
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έλληνο-αρα^ιχόν. (Alexandria 1885.) A szótáron kívül magában fog-
lalja Egyiptom legjelentősebb városainak s műemlékeinek leírá-
sát, — az egyiptomiak nemzeti és vallási ünnepei t , — az arabsok 
erkölcseit, szokásait , nézeteit, előítéleteit. 
13. Chatzidákis közrebocsátotta a Nyelvészeti helytelenségek 
CZáfolatát. Γλ,ωσιτιχών ατοπημάτων αναίρεσες. (Athén. 1886.) 
14. Typaldos írt tanulmányt a Gor tynban, Kréta városában, 
talált ter jedelmes fölirat fejtegetésével e városnak törvényeiről. 
Μελέτη περί των νόμων της Γύρτυνος. (Athén 1886.) 
15. Sakarraphos fordította népnyelvre Euripides Hecubáját 
bevezetessel ós jegyzetekkel. Athén. 1885. 
16. Vythulkas kiadta Isokrates Panegyricusát, magyarázó 
jegyzetekkel. Athén 1885. 
1 7. Rhallis kiadta Sophokles Antigonéját kritikai magyará-
zatokkal. A t h é n . 1 8 8 5 . 
18. Busópulos írt régészeti leveleket.Επιστολ.αέι αρχαίο),o-
γιχαι. Antigoné ókori képéről, melynek hasonmását is közli. 
Athén 1886. 
19. Kalaisákis irt hellén mythologiát. ' Ελλ.ηνιχη μυθολογία. 
Athén, 1886. 
20. Kontopidos: a hellén nyelv ha lha ta t lansága vagy a lioméri 
nyelv fölfedezése a jelenkori hellén nyelv népdialectusaiban. 
Αθανασία της έλληνιχης γλώσσης η άνεόρεσις της όμηριχης γλώσσης 
έν ταίς όημώόεσι διαλ.έχτοις της συγχρόνου έλληνιχης. Athén. 1884. 
21. Vythulkas fordította I íorácz ódáit, bevezetéssel és szótár-
ral. Athén, 1886. 
22. Görög szótárt írt Sakellarios Athanáz, melynek 3-dik 
kiadása 1885-ben jelent meg.*) Az 1-ső kiadáshoz képest, mely öt 
évvel előbb jelent meg, nagyon megszaporodott . Szerzője igen 
számos szót vett föl Kumanüdis m u n k á j á b ó l : Συναγωγή λέξεων 
αθησαύριστων, melyet Nyelvészeti mozgalmaik a mai görögöknél 
czímü m u n k á m b a n ismertettem. A szótár három kötetből s 300 
ívből áll. Ara 48 drachma. 
23. Franczia-görög szótárt írt Kontápulos Miklós, f ranczia 
nyelvtanár az athéni gymnasiumokban, melyről dicséretes említést 
*) Λεξικοί' της έλληνικης γλώσσης, ίχδοαις τρίτη μετά μεγάλων βελ-
τιώσεων. Atlián. 
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tesznek az athéni lapok. Έπιτομον λεςιχόν γαλλοελλψιχον. (Athén, 
1886.) 
II . T ö r t é n e l e m . 
24. Gedeon Mánuel megí r ta a konstant inápolyi pa t r ia rchai 
akadémia évkönyveit 1454-től 1830-ig. (Xpovixá της πατριαηχιχης 
αχ αδ η μίας. Konstant inápoly 1883. (8-adrét 270 1. Ara 3 f r a n c 
12 cent.) 
Szorgalmasan á tku ta t t a és kiaknázta ama munkákat , melye-
ket a Konstant inápoly bukása u tán élt tudományos férfiakról Do-
sitheos, Oekonomos Kons tan t in és fia Sophokles, Paran ikas , 
Eretos, Zavíras, Sáthas, Dimi t rakópulos Andronik, Paparr igópulos 
Konstant in, Veludis János s mások görögül adtak ki. 
Konstant inápolynak elfoglalása u tán a törökök által Kama-
rióta Máté volt az első, a ki a pat r iarchai tanodát igazgatta s abban 
tanítot t . A taní tásra szánt munká i később nyomtatásban meg is je-
lentek ; u. m. 1. a rhetor ika kivonatos előadása, συνοπτιχη παράδο-
ση της μητοριχης (Augsburg 1597. és ü p s a l a 1697). — 2. Hermo-
genes rhe tor iká jának áttekintete. σΰνοφις ix της μψοριχης 'Ερμο-
γένους. (Hamburg 1675). Nyelvtant is írt , a mely szerint taní to t t . 
Körülbelül harmincz évi tanárkodása u tán meghalván, helyét 
elfoglalta a kor inthi Mánuel, a ki 1581-ben halt meg, de csak hit-
t an i tárgyú munkákat hagyot t hát ra . Ugyan ebben a XVI. század-
ban elhíresült Theophanes E leabulkos mint a patr iarchai t anoda 
igazgatója, kinek keze alól sok tudós férfiú került ki. Tanár tá r sa 
volt Hermodoros Mihály, Zabynthosból , a ki Kómában és Fe r ra rá -
ban tanulván, Chiosban te lepül t le, m in t orvos és tanár . O n n a n 
1547 körül II. Dénes, pa t r ia rcha , Konstant inápolyba lií t ta meg. 
í r t észrevételeket Demosthenes beszédeihez. Παρατηρήσεις εις τα 
του Δημοσθένους. 
Zygomalás János 1555-ben lett az akadémia igazgatója, 
melyben halálaig, 1580-ig tan í to t t . Munkái közöl említésre mél tók 
1. a nyelvtan kézi könyve, έγχειρίδιον γραμματιχης, 2. Jegyzetek 
Demostheneshez. σημειώσεις eig τον Δημυσθένην. 
Vele együtt s halá la u tán is fia, Theodóz, tanárkodék sokáig 
az akadémiában ; s ő volt az, a ki Crusiusnak küldte az anyagot 
Turcograecia ezimü munká j a számára . 
Kabasilás Simon, a ki kedvvel tanulmányozta Aristoteles 
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Meteorologiáját és Gálén anatómiájá t , 1577-től 1588-ig taní tot t az 
akadémiában. Görög népnyelvre fordította Aesop meséit s Isokra-
tes beszédeit. 
Korydallevs Theopkil, született A t h é n b e n , h o l mint bölcsész 
nagy hír t szerzett magának. Onnan kapott meghívást a konstan-
tinápolyi akadémiába. Később visszament Athénbe, hol 1646-ban 
végezte be életét. Ο általa lett a patr iarchai t anoda valósággal a 
bölcsészet és irodalom akadémiája . Munkáihoz tartoznak ezek: 
1. Magyarázatok és kérdések Aristoteles egész logikájához, εις 
άπασαν την λ.ογιχήν τον 'Αριστοτέλους υπομνήματα χαϊ ζητηματα. 
(Velencze. 1729); 2. Levélminták. Περί έπιστολιχων τόπων. (London. 
1624, s azóta több velenczei kiadás). Ez két századon keresztül 
szolgált Bzabályúl a levélírásban. 3. Több kéziratát Aristotelesről 
Kelet könyvtára iban látta Gedeon. 
Maurokordátos Sándor, a későbbi nagy államférfiú, szintén 
volt az akadémiának igazgatója. 1698-ban II. Mustapha kinevezte 
őt titkos tanácsosának (έξ απορρήτων) s 1699-ben öt ha ta lmazta 
föl a karloviczi béke aláírására. Leveleit kiadta 1879-ben Livadás 
e czím a l a t t : 'Αλεξάνδρου Μαυροχορδάτου του εξ απορρήτων. 
(Triest.) — í r t magyarázatot Aristoteles munká jához a származás-
ról és enyészetről. Ερμηνεία ε:ς τα περι γενέσεως χαι φ δοράς του 
'Αριστοτέλους; — Rlietorikát kérdésekben és feleletekben. Τέχνη 
jóητοριχή χατα π εν σ tv χα'ι άπόχρισιν.*) 
Az akadémiai tanárságban következett u tána Sebastos Tra-
pezuntból. I r t magyarázatokat Aristoteles Metaphysikájához s 
Isokratesnek Demonikos és Nikokleshez intézett beszédeihez és 
Apollonios Dyskolos nyelvtanához. Ε munká i azonban csak kéz-
i ra tban léteznek. 
A XVIII. századig a bölcsészet, mathemat l i ika , természettudo-
mányok, nyelvészet, irodalom, hit- és orvostan voltak az akadémia 
tárgyai. De az exact tudományok számára már a XVII. század 
végén olyan intézetet hoztak be az akadémiába, mely a mai 
egyetemi seminariumokhoz hasonlít . Minden szombaton t. i. 
föladványokat tűzött ki a tanár , melyeket a tanulóknak kellett 
megoldaniok s ezek fölött egymással vitatkozniok. Azonkívül a 
*) Lásd czikkemet az Egyetemes Pliilologiai Közlönyben. 1879. 571. 
és köv. 1. 
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tanulók kötelesek voltak évenkint az akadémia alapí tóinak s fön-
tar tóinak tiszteletére beszédet írni . 
A XVIII . században elhíresült mint akadémiai t aná r Diaman-
tis, a ki egyebek között ep ig rammákat is írt. Ezeket kiadta Pikkolos 
Miklós Supplement ά Γ Anthologie grecque czímű m u n k á j á b a n . 
(Páris. 1853.) 
Mános Jakabról azt í r ta Kantemir (Histoire de 1' empire 
Othoman.) hogy kitűnő nyelvész volt, ki őt (Kantemirt) konstant i -
nápolyi tar tózkodása alat t a bölcsészetben oktat ta. 
Dorotheos Lesbosból szintén nagyhírű t anára volt az akadé -
miának. Kéziratban vannak meg a többi közt a következő munkái 
i s : 1. Bevezetés a logikába; 2. Kételyek a földnek forgásáról a 
pythagoreusok ós Kopernikus szer in t ; 3. Aristoteles és Demokr i t 
elveiről 4. A rovarokról, hogy nem keletkeznek az ú jabb írók sze-
r int ondóból, hanem Aristoteles szerint rothadásból . Π ε οι εντόμων, 
ότι ουκ ix. σπέρματος χ ατά τους νεωτέρους, «77 έχ σηφεως χαζά τον 
φιλόσοφον. 
17:17-ben az egyházi zene számára is voltak tanárok az aka-
démiában. 
Bulgaris Eugenios, Kor fubó l ; született 1716-ban. 1742-ben 
tanoda-igazgató lett J ann inában , hol Locke, Leibnitz és Wolf 
bölcsészeti rendszereit adta elő. 1753-ban a pa t r ia rcha meghívá-
sára átvette az Athos-hegyi akadémia igazgatását, 1761-ben pedig 
tanár lett a konstant inápolyi akadémiában. 1775-ben érseknek 
nevezték ki Oroszországban, hol 1806-ban kilenczven éves korá-
ban meghal t . Munkái közül a legnevezetesebbek ezek: 1. Logika 
régiekből és ú jabbakból összeállí tva. Η λογική έχ παλαιών τ ε χα.) 
νεωτέρων συνερανισ'Ιεϊσα. (Lipcse 1756.) 2. Α bölcsészek vélemé-
nyei Ία άρέσχοντο. τοις φάοσόφοις (Bécs. 1805). 3. Görögre fordí-
totta Virgil Georgikáit (Sz. Pétervár . 1786), Virgil Aeneisét (U. o. 
1791 — 1792). 
A XIX. században öt igazgató után Kumás Konstant int hívták 
meg 1814-ben az akadémia igazgatására, melyről azonban már egy 
év múlva lemondot t . 1836-ban Triestben bal t meg. Munkái közül 
említésre mé l tók : 1. Wieland Agathonjának és az Abderiták törté-
netének görög fordí tása; 2. Az emberi tettek története Ιστορία των 
avbpiοπίνων πράξεων, 12 köte tben. 
A patr iarchai akadémia igazgatóinak sorát 1830-ig bezá r j a 
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Logádis Miklós, a ki pá rhuzamot irt a bölcsészet és keresztény-
ség között Παράλληλου φιλοσοφίας xat Χριστιανισμού. (Konstanti-
nápoly. 1830.) 
1454-től 1830-ig 44 igazgatója volt az akadémiának, kiknek 
mindegyikéről életrajzi adatokat közöl Gedeon. 1831-től 1883-ig 
pedig 14 igazgatónak csak a neveit sorol ja elő. 
Mind ezek az igazgatók egyszersmind tanárok is voltak. El len-
ben azok közül, kik csupán csak tanárkodtak, huszonhatot említ 
Gedeon. 
A taní tással foglalkozók lizetései különféle időkben külön-
böztek. 1748-ban a bölcsészeti tárgyak t aná ra i kaptak évenkint 
500 régi garast , vagyis körülbelül 500 f r to t , a nyelv tanárok 250 
f r to t ; ez u tóbb i fizetést azonban négy év múlva 400 f r t ra emelték. 
1769-ben a bölcsészetiek tanára kapot t 1000, a nyelvészeti pedig 
600 frtot . 1778 óta Sergios Makraeos fizetése volt 1250 forint , 
Selymhriai Arseniosé 750 frt , s később 1000 fr t . 1785 óta Kyprosi 
Photios kapot t 2000 frtot , s ugyanennyi t az Aenosból való Máté, 
Makários pedig 2700 frtot. Azonkívül az akadémia 10—12 növen-
déke is kapot t évenkint 100—200 fr tnyi segélyt. *) 
Ezt az egész költséget pedig az akadémia az ersekek s püspö-
kök évi járulékaiból s világi jótevők a lapí tványaiból fedezte. 
A papi állású tanárok idővel püspökök és érsekek, a világiak 
pedig magas rangú hivatalnokok lettek. 
Az akadémiában fősúlyt fektettek a h i t t anra s a bölcsészeti 
tantárgyakra , melyekhez az ó-kori hel lén költészek és prózaírók is 
tartoztak. De a mathemat ika i tárgyakat sem hanyagolták el s 
Euklid elemeit vették a lapul . A mathemat ika i tanfolyam há rom 
évig tar tot t . Ugyanennyi ideig tanul ták ott az aristotelesi böl-
csészetet. El lenben a többi görög í róknak szentel t tanfolyam öt 
évből állt. 
25. Ugyan ez a Gedeon Manuel kiadta 1848-ban a patr i-
archai ház és templom évkönyveit. Χρουιχά τοϋ πατριαρχιχοϋ 
οϊχου χαί υαο
τ
. 'Πν Κωυσζαυτιυοοπόλει. (8-adrét. 208 1. Ara 3 f ranc 
12 cent.) 
A patr iarchák névsorából ki tűnik, hogy András apostol 
Ό A garas (törökül pers, yurus, grus) máskép piaxter, melynek értéke 
idővel annyira csökkent, hogy ma csak tíz krajczárt ér. 
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Byzanczban taní tván a keresztény bitet, Stacbyst nevezte ki ottani 
püspöknek s házat ós templomot építtetett a számára Argyropo-
lisban (a mai Fantuki) , mely az isten anyjának volt szentelve. Itt 
voltak eltemetve Byzancz első püspökei u. m. Stachys, Onésimos, 
I. Polykarp, Plutarch, Sedekión, Diogenes vagy Diomenes, Elevthé-
rios, Félix és II . Polykarp. 
Minthogy a keresztyének száma mindinkább szaporodott, 
Athenogenes vagy Athenodoros püspök a III-ik században Kr. u. egy 
második templomot és püspöki házat építtetett, melyet később 
Nagy-Konstantin keresztalakban megnagyobbíttatott. 
A harmadik püspöki lakot és templomot a dúsgazdag Pertinax 
emeltette Galatában szent Irén tiszteletére s ez patriarchion-nak 
neveztetett. 
Ez a három templom külvárosokban volt elhelyezve. Ezér t 
Dometian vagy Dometios püspök a III-ik század végén magában 
Byzancz városában éjúttetett püspöki lakot és templomot, s ezt 
szent Eaphemiának szentelte. Midőn azonban az isten bölcseségé-
nek (Θεοΰ Σοφίας) nagy temploma s mellette a püspöki lak fel-
épült , akkor az lett a patriarchai templom, a nagy egyház (μεγάλη 
έχχλησία) vagy Szent Sophia. 
A patr iarcha házával, melynek neve volt έπισχοπεϊον (püs-
pöki lak), ιερόν άνάχτ opov (szent palota), Ιερόν αρχείο ν (szent levél-
tár), egy könyvtári épület is volt összekötve, melyet Tamás patri-
archa 707 és 710 között emeltetett. Ez azonban 790-ben leégett s 
ekkor a többi között a lángok martalékául estek Aranyszájú sz. 
János munkái is. De a könyvtár nem sokára Theophil császár alat t 
ismét felépült. 
A patriarcha palotájában voltak nagy termek (τρί/hvot), 
melyekben zsinatokat tartottak, a patriarchai hivatalnokok dolgoz-
tak, s az orthodox keresztények viszályait kiegyenlítették. 
A legnagyobb terem volt a θωμαίτης τρίχλινος (Tamás terme), 
melyet ugyan egy időben a könyvtárral építtetett Tamás patr iarcha. 
De ez is újra fölépíttetett, mert 1092-ben a Tamás-teremben tar-
tott zsinatról tétetik említés. 
Az öt tricklinen kívül voltak még más hivatalos helyiségek 
is a patriarcha palotájában, melyekben az egyházi jószágok igaz-
gatója (μέγας οικονόμος), a jövedelmek főnöke (μέγας σαχελλ.ά-
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pioς),*) az egyházi edények főfelügyelője (μέγας σχέυοφύλαξ), az 
okmánytár főőre μέγας γαρτοφύλαξ), és a főügyész (πρωτέχδιχος) 
dolgoztak. Ε helyiségek neve volt σέχρετα. Ezt a szót Ducange 
tribunalia juridica-val fordí tot ta , min tha ott mindig csak pöröket 
tárgyaltak volna. Gedeon azt véli, hogy a σέχρετα szertartási és 
gyülekezeti te rmek is voltak. 
Az e helyiségekben dolgozó főhivatalnokok teendőit részle-
tesen í r ja le Gedeon. Az ezek alatt álló közegek száma 200-at 
tett ki. 
Konstant inápoly bevétele után a 12 apostol temploma volt 
két évig a pa t r ia rcha t emploma és lakhelye; onnan átköltözött a 
pa t r ia rcha az isten a n y j a templomába (ναός της ΙΙαμμαχαρίστου), 
hol 131 évig marad t . Ekkor lett a pa t r ia rcha temploma és szék-
helye az oláh fejedelmek palotá ja 1597-ig E b b e n az évben ismét 
átköltözött szent Dömötör templomába a Fakapuná l (ναός του 
άγιου Δημητρίου έν Ευλοπόρτη). Végre 1G00 óta a patriarchá-
tushoz tar tozó összes épületek a Fanárban vannak, szent György 
templomával . Ezt megnagyobbítot ta 1614-ben II . Timotheos pat-
r iarcha. 
1720-ban leégvén e templom és a patr iarchai épület , II. 
Jeremiás pat r iarcha nagyobb mérvben építtette föl. 1738-ban 
ismét a lángok mar ta léka let t a pa t r ia rcha háza, melyet V. Ger-
gely patr iarcha 1797-ben úgy építtetett föl, a mint még ma is 
látható. 
1627 óta a pa t r i a r cha tusnak sajá t könyvnyomdája is van. 
A függelékben m o n d j a Gedeón, hogy 1585-ben 55 görög kéz-
irata volt a patr iarchai könyvtárnak, s hivatkozik két bizonyító 
munkára . Az egyik: Supplementum Epitomcs bibliothecae Gesneri-
anae Du Verdier Antaltól (Lyon) ; a m á s i k : De antqnitatibns et 
libris manuscriptis Constantinopolitanis F a r s t e r Bikáidtól (ltostock 
1877), a ki azonban csak 51 kézira tot jegyzet t föl. De ezek közül 
csak 3 világi t a r t a l m ú ; u. m. Kedrenos György időrendes törté-
nete a világ teremtésétől kezdve; — Chonia tes Niketas története; 
— Magyarázat Euklidesl iez; — Damaskus i János Logikája ; — 
Vazul, Konstant in és Leo császárok törvénykönyve; — Seth magis-
•) A σάχχος-tó 1 (erszény, zacskó), melynek kicsinyítöje σαχχίον és 
σάχιον. 
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ter időrendes története a világ teremtésétől kezdve Dukas Kon-
stantinig ; — Nagy könyv az orvostanról ; — Nagy Just inián Lexi-
kon ja ; — Taktika; — H e r m o g e n e s ; — B a r i n o s Favorinos szó-
tára be tűrendben; — Homér I l iása; — Suidas Lexikonja. 
Ugyanebben a függelékben elősorolja Gedeon mind ama 
férfiak neveit, kik 1500-tól 1880-ig a patr iarchatusban világi mél-
tóságokat viseltek. 
Munkája adatait Gedeon a patr iarchatusban őrzött kéz-
iratokból s régi és u jabb könyvekből merítette. Ilyenek : Ban-
durii Imperium Orientale; — Leunclavii Jus Graeco-roma-
num; — Migne Pat ro logiá ja : — Cave: Scriptorum ecclesias-
ticorum história l i t teraria; — Zonaras története; -— Choniátes 
Niketas; — Νιχηφόρος Κάλλιστος ό Ξανδόπουλος έχχλησιαατιχή 
ιστορία; Mura l t : Essai de Chronographie byzan t ine ; — Theo-
phanes Chronograpli iája; — 1Ράλλη χαϊ Ποτ λ/ Σύνταγμα ιερά ν 
χανόνων; — Da Gange: Constantinopolis chris t iana; — Miklosich 
et Müller: Acta patr iarchatus Constant inopoli tani ; — Ugyanezek-
től: Acta et diplomata res gnecas italicasque i l lustrantia; — Sozome-
uos, Sokrates egyházi tör téne te ; — Χρύσανδος Νοταράς jeruzsálemi 
patriarcha munkája a patr iarchai méltóságokról és hivatalakról 
neveik magyarázatával e czím a la t t : Συνταγμάτων περι τών όψψι-
χίων, χληριχάτων χαι άρχοντιχίων της του Χι ιστού αγίας εχχλησίας 
χΤι της ση αίσιας αυτών stb. Kiadta Metrophanes 1715-ben; Cru-
sius Turcograeciája; — Skarlatos Byzantios : Κωνσταντινόπούλις; 
— Monembasiai Dorotheos Chronographia; — Sá thas : Μεσαιω-
νιχή βιβλιοδήχη; — Papadópulos : Συμβολαι είς τήν ιατορίαν χαι 
χρονολογίαν των μεταγενεστέρων πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως ; 
—- Meletios: έχχλησιαστιχή ιστορία ; stb. 
Innen látszik, hogy Gedeon nagyon lelkiösmeretesen írta meg 
a munkáját . 
26. Lampros Spyridon kiadta Történelmi Tanulmányait 
(Ίστοριχά μελετήματα) Athénben 1884., melyekben tizenegy külön-
féle tárgyat ad elő. Az első tárgy Görögországnak történelemelőtti 
korszaka. 1836-ban találtak Attikában Pikermi mellett nem messze 
Pentelikon hegyétől megkövesült állati csontokat, melyek az a théni 
természetrajzi múzeumban láthatók s Gaudry munkájában Ani-
maux Fossiles etgéologie de Γ Attique vannak leírva. A kihalt állatok 
voltak fölismerhetök; a többi között: a pentelikoni félmajom (meso-
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pthecus Pentelici); — a legnagyobb kérődző állat, melynek neve 
helladotherium (hellasi vadál la t ) ; két faja a mastodon-nak;— az 
óriási fogtálán amylotherium; de elefánt- és embercsontokat nem ta-
láltak ebből a vízözön előtti korból. A geologiai kutatások tehát nem 
bizonyítják azt, hogy Görögországban valaha troglodyták (barlang 
lakók) éltek volna. De régi görög írók belyei lá tszanak ezt bizonyí-
tani. így az Odysseában (IX, 113—114) olvassuk a kyklopokról,hogy 
magas hegyek csúcsain boltíves barlangokban laknak. 
Aeschylos Prometheusában (450—453. v.) ezt mondja Pro-
metheus az emberekrő l : Sem a napnak kitett téglaházakat, sem 
ácsművészetet nem ismerének, hanem föld alatt lakozának, m in t 
fürge hangyák barlangoknak verőfény nélküli zugaiban. 
183G óta kőből készített fegyvereket és szereket is találtak 
Attikában oly mennyiségben, hogy 1867-ben már négy i lynemű 
gyűjteményt lehetett látni . 
A második czikkben tárgyal ja a régi hellének érintkezéseit 
Phoeniciával. A 3-ikban leírja a plaheai győzelemre következő 
nap eseményeit. A 4-ikben foglalkozik Ctesias indiai törtenetének 
töredékeivel. Az 5-ikben ír Dexippusról és Athén bevételéről a 
herulok által . A 6- ikban közli a Monembasia alapításáról szóló 
krónikát. A 7-ikben leirja Konstantinápolynak második ostromát 
az arabok által, stb. 
27. Ugyanez a Lampros kiadja Hellas történetét képekkel a 
legrégibb időktől Otto királyságáig, melyből az 1-ső kötet je lent 
meg. 1Ιστορία της Ελλάϋοςμετ εικόνων από των αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι της βασιλείας "Οίλωνος. Athén 1886. Az egész munka három 
vastag kötetből fog állni, mintegy 550 fametszettel, rajzzal s tér-
képpel. 0 átkutat ta ugyan a legújabb forrásokat is, de sohasem 
fitogtatja tudományát , megemlékezve, hogy a nagy sokaság szá-
mára ír. 
Kineveztetvén az athéni egyetemen a világtörténet rendes 
tanárának, szép székfoglaló beszédet tartott 1887. évi máczius 18-án 
(szerintünk 30-án), mely nyomtatásban is megjelent . Σπνρίόωνος 
Λομπροΰ λόγος εισιτήριος εις την όιοασκαλίαν της γενικής ιστορίας. 
(Athen, 1887. 23 1.) Ebből kiemelem a következőket: Volt idő, 
midőn a történelem csak háborúkat , lázadásokat, a királyok soro-
zatát, szerződéseket s a legfőbb politikai eseményeket beszélte el. 
Az ilyen történelem nem volt egyéb, mint az országok patholo-
2 * 
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giája. Ma azonban hasonló érdekkel ku ta t juk a nemzetek életének 
ósszes nyilvánulásai t . A köz- és magánélet , a művészet és iroda-
lom, a vallás és tudomány , a kereskedelem s polgári törvények 
egyaránt érdeklik a tör ténészt . Azért ma a tör ténelmet a népek 
physiologiájának nevezhet jük . 
28. Kazázisz Miklós ír t a hellén szellemről a tö r téne tben T6 
έλληνιχόν πνεύμα έν τη 'ιστορία. Athén. 1884. 
29. Koppótas Angelos i r t előszót a tör ténet bölcsészetéhez. *) 
0 nem Ιστορία-1, h a n e m ιστορία-1 ir, mert szerinte ίστωο-tói és 
ίσημι-tói (dórilag ϊσαμι) származik, mely az oma-nak némely alak-
ja iban fordul elő. Az ίσημι (ίσαμι) ismét ίσος-tól jön, melytől az 
ίσάζω is származik, melyet a népnyelv betűát tétel által σιάζιu-nak 
mond s melynek eredeti j e len tménye egyenlítek, tárgyképítési 
jelentése pedig készítek. Az ίσιος-t pedig a népnyelv ürms-nak 
mondja , a mi annyi min t egyenesen húzott, egyenesen feszített, á t -
vitt é r te lemben pedig egyhangú, melyből a hasonló és igaz kelet-
kezik. Az ιστορία tehát a mondo t t aknak a tör téntekkel való egyen-
lőségét jelenti. Igaz ugyan, hogy ίστωρ, nem pedig ίστωο a homér i 
köl teményekben is fordul e lő ; de hogy ότος-szal vo lna rokonság-
ban, az nagy kérdés. 8 még az is gondolkodóba ejt hogy miként 
jutot t a t az ιστορία-ba, ha ez ϊσαμι-tói származik. 
De a b b a n igaza van Ivappótasnak, hogy a tör ténelemben 
tudat lan politikus az oroszlánbőrbe öltözött szamárhoz hasonlí t . 
Πολιτιχός ανιστόρητος όμοιύ.ζει προς όνον ένδεδομένον λεοντην. 
Αζ άνθρωπος szó származásával is foglalkozik. Afr ikában , 
úgy mond, van egy ökörfaju állat, melynek neve χατωβλεφ, mivel 
mindig a földre néz. Minthogy tehát az összes állatok közül egye-
dül az ember néz fölfelé, άνωβλεφ-nek kellene őt nevezni. S épen 
ezt je lent i az άνΊριυπος szó, mely három szóból van összetéve, 
u. m . : άνωΛ/)εωρείν-ωψ. Ez mindeneset re valószínűbb, min t Curtius 
György véleménye, a ki άνήρ ωφ-ból származta t ja az άνβρωπος-ί. 
Helyesebb volna azonban az ανδρός ωφ (gen. ωπός)-ίό\ származ-
tatni, a mint ezt a Πανδώρα 21-ik kötetének 28G-ik lapján (Athén 
1871) már Lampryl los Kyriakos tette, ki ott az ember-nek külön-
féle nyelvekben előforduló elnevezéséről nagyon érdekesen érteke-
Προλεγόμενα ε/ς την φιλοσοφίαν της Ιστορίας. Tripolis, 1885. 
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zett. Ezt az értekezest Curtius György nem ismerte, mer t n e m 
mélta t ta figyelmére a mai görögök nyelvészeti i rodalmát . 
A törökök, m o n d j a tovább, arnautáknak nevezik az a lbáno-
kat, mi az argonautákra s ezek által a thessal iai pelasgokra emlé-
keztet. Ezeknél pedig a Σχοπάδαι képezték az uralkodó családot, 
melynek őse volt Σχύπας; s innen keletkezett az a lbánok nemzet i 
neve Szkyp. 
30. Paparrigópulos, a théni egyetemi tanár , másodszor adta ki 
a hellén nemzet történetét öt kötetben. Ιστορία τοϋ έλληνιχοϋ έθνους. 
Α legrégibb időktől a jelenkorig. (Athén. 1885. és 1886.) 
A hel lenismus fogalmát s fejlődesét ő is ö tárgyal ja az ötödik 
kötetben *) melyből a következőket emelem ki. 
A keresztény egyház a IV. században fordult el a hellén neve-
zettől, és kereszténynyé alakította át a pogány he l len ismust ; ez 
pedig a keresztény egyház által magának tu la jdoní to t ta a konstant i -
nápolyi monarchia alapítását. Azért nem kell csodálkozni, hogy ez 
a nemzet, habár görögül beszélt, habár hellén oktatásban nevel -
kedett föl s habár különféle hellén emlékek s hagyományok ölé-
ben élt, még sem akart új , ha ta lmas szövetségesétől e lszakadni s 
tovább uralkodók a Keleten római nevezete alatt, föláldozva sa já t 
nevét a lényegnek. De mihelyt a bálványimádás megszűntével az 
egyháznak semmi oka sem volt többé a hellenismus ellen harczolni , 
akkor a nemzet lassankint ú j r a fölvette a hellén nevet. Lassankint 
mondom ; mert találkoztak még mindig írók a XVIII-ik századig, 
kik a helléneket rómaiaknak nevezték. De a törökök a rómaiak 
alatt nem csak a görögöket, hanem az alájok került összes keresz-
tényeket is értették. 
Midőn Konstant inápoly lett a byzanti birodalom fővárosa, 
fokonkint szaporodó lakosai hellének és hel lénül beszélő idegenek 
voltak. Az összes papok hellén nyelven tartot tak a néphez szent 
beszédeket. Az oda tóduló keresztény és pogány tudósok mind 
hellének voltak. Az irodalom, a tudomány, a művészet , az egész 
szellemi élet görög volt. Ma jdnem az összes polgári és ka tona i 
tisztviselők hellének valának részint Hellasból, részint Ázsia és 
Afrikából. Konstant inápoly tehát épen olyan hellén város volt, 
min t azelőtt Nagy Sándor utódai alat t Alexandria Egyiptomban, 
'•') ' Επίλογος τΐ/ς Ιστορίας τον ίλληνιχοϊ ί&νονς. 
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Antiochia Syriában, Nikomedia Bi thyniában. Ε városok csak 
annyiban különböztek Konstantinápolytól , hogy ők terjesztették a 
hel lenismust a vidékre, Konstant inápolyba pedig a vidékről 
özönlött a hellenismus s innen gyakorolta befolyását a b i rodalom-
nak egész jel lemére. 
A VII. században Kr. u. az összes törvények, rendeletek, hiva-
talos okmányok csak görög nyelven voltak szerkesztve. A hadi tes-
tületek s a közigazgatási alosztályok a ίλέματα nevet kapták. 
A pénzeken kiszorították a görög feliratok a latinokat. A latin 
hadi műszók helyett görögöket hoztak b e ; például longini helyett 
Χ'.λίαρχοι, — comites (χόμητες) helyett στρατηγοί. 
31. Lampros Pál, Chios uralkodóinak középkori érmeit irta 
le *) Ο vagyonos levén, nyugodtan foglalkozik évek óta kedvencz 
tárgyával, az éremtannal . Eddig mintegy husz érmészeti könyvet 
irt, ide n e m értve számos czikkeit, melyek franczia, német, olasz 
folyóiratokban jelentek meg. Könyvéhez 11 tábla van csatolva 156 
chiosi érem hasonmásával . 
32. Tzivanópulos irt átalános történetet. Ρενιχη Ιστορία 
(Athén. 1886.) 
33. Baphidis kiadott egyházi történetet. Έχχλησιασττχή Ιστο-
ρία. 1886. 
34. Politis fordította Falke Hellasát e czím a la t t : Φαλχε-Πο-
λίτου' Ελλάς. ϋίος τ τον αρχαίων' Ελλήνων. 300 képpel. Ara a 25 ívből 
álló m u n k á n a k 50 drachma. (Athén. 1886.) 
35. Typaldos I. A. leírta a marathóni csatát Ε Ηέν Μ apad ώ ν 
μάχη. (Athén. 1886). Idézvén különféle utazók véleményét a mara t -
honi síkság fekvéséről, azt sa já t mérései szerint határozza meg. 
36. Paspátis kiadta a régi Byzancz leírását. Nemcsak az épüle-
teket s ünnepélyeket ir ja le, hanem sok helyrajzi kételyt is távolít 
el. Jól jegyzi meg, hogy a byzanti írók legtöbbjei említést tevéu 
helyekről s épületekről, nem írták le részletesen, mivel föltették, 
hogy kor társa ik ugy is ösmerik azokat. Már pedig ezek a helyek és 
épületek n e m kis részét képezik a byzanti történetnek. Azt is jól 
mondja Paspátis , hogy némely írók Byzancznak csak árnyoldalait 
emelték ki, fényoldalairól pedig mélyen hallgat tak. Ilyenek az első 
byzanti császárok igazságszerető törvényei, — a vakbuzgó arabsok 
*) Μεσαιωνικά νομίσματα των Jvvaaräv της Xiov. Athén, 1886. 
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elleni szerencsés csatájok a VIII . század elején, mely ha rosszul ü t 
ki, egész Európá t m u z u l m á n n á tehette volna, — nagyszámú iro-
dalmi munkák, melyekből az európai s egyéb népek középkori 
életét ismerjük meg, — csodálatra méltó vízépítészeti müvek, — a 
keresztény vallás leghellénebb a lakulása , — az Agia Sophia, az 
Is tennek e legnagyszerűbb lakhelye. Mind ezek nem bir ják abyzan-
t inok rágalmazóinak száját bedugni. 
37. Dimitza : Alexandria tör ténete alapításától kezdve az 
arabok által lett meghódításáig. Ιστορία της Άλεζανδριας από 
της χτίσεως αεχρι της υπό των Αράβων χαταχτησεως αυτής. 
(Athén. 1885.) 
38. Palamas: Egyházi tör ténet . ' Ε χ χ λ η σ ι α σ τ ι χ η ιστορία. 
Konstant inápoly, 188G. 
III. Földrajz és statisztika. 
39. Lazaridis fordítot ta Villedart Japánnak történeti leírását. 
'/στοριχη περιγραφή τϋς 'Ιαπωνίας (Konstant inápoly. 1883). Raj-
zokkal. 
40. Makoros kiadta Tomson munká j ának : A mennyei biroda-
lom vagy a khinaiak és indokhinaiak fordítását. Tó otpávtov χρά-
τος ητοι oi Σίναι χαι οί'/νδοσίναι. (Konstantinápoly. 1884,) 
41. Kyphiótis J ános leírta Konstant inápolyt és külvárosait . 
Κωνσταντινούπολις μετά των προαστείων αυτής. (Athén 1884.) 
42. Pános Kontogeorgis közrebocsátotta értekezését a régi 
Tomi helyéről. Περ'ι της θέσεως της αρχαίας ' Ελληνιχης πόλεως 73-
μεως. (Braila. 1884.). Ovidius száműzetésének ezt a helyét többen 
kisérlették már meghatározni , Strabo (VII, 6) mezővárosnak 
nevezi, de Caracal la császár alatt már min t Scythia fővárosát talál-
juk . Szerzőnk szerint Tomi ama nagy helyen feküdt , mely magá-
ban foglalja m a az Anadolkidi és Palás i falvakat s északnyugotra 
ter jed el a K a m a r á s fa lván tul. 
43. Pervánoglos János angolból fordí tot ta Smi th Ágnes tekin-
teteit a hellén életre és helyrajzra. ' Αγνής Σμίθ βλέμματα έπι τοϋ 
έλληνιχού βίου χαι της έλληνιχης τοπογραφίας. (Lipcse. 1885.) Α többi 
között van benne egy fejezet a görög nyelvről, jel lemről ós vendég-
szeretetről. 
44. tíikélas Dömötör leírta az utazását Nikopolisból Olym-
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piába. Από Νιχοπόλεως εις Όλυμπίαν. Megjelent f rancziául i s : De 
Nicopolis a Olympia (Paris, Ol lendorf ; 1885.) 
45. Schinas Miklós, őrnagy a mérnöki karban , í r t ket 
ú t inapló t ; egyet Macedóniáról , a másikat a határszabályzó vonal-
ról. !) 
46. Zoyraphákis leírta Hermúpol is t (Syrát) kereskedelmi, 
ipari és hajózási tekinte tben. S a könyv jövedelmét a földrengés 
által megkárosul t pe loponnesus i lakosok fölsegélyezésére szánta. 
Munkájához előszót írt Gabrielidis, az Akrópolis szerkesztője. ί/ερι 
'Ερμουπόλεως υπό έμποριχήν, βιομηχανικήν και ναυτιλιαχήν εποφεν. 
(Athén, 1886.) 
47. Phrankúdis Eurybiádis irta Ivyprus he lyra jzának s átalá-
nos tör ténetének kézikönyvét. 'Εγχειρίόιον χορογραφίας και γενικής 
ιστορίας τής Κύπρου. (Alexandria. 1886.) Idegenek s főleg angolok 
már sokat irtak Kyprusról , de többnyire tévesen. E l l enben Phran-
kúdis, mint született cyjirusi, szabatos s hi te l reméltó író. 
48. Miliarákis Antal, megír ta Argolis ós Korinthia megye 
új és régi politikai földrajzát . 2) Ο 1884. és 1885-ben beutazván 
az általa leírt helyeket, saját tapasz ta lása a lap ján szerkesztette 
munkáját . Azt mond ja , hogy az európai írók többnyire csak a régi 
Hellas földrajzával foglalkoznak s ha némelykor a mai Hellas 
földrajzáról is írnak, m a j d n e m mindig bot lanak. 
1884-ben kiadta a kykládok leírását. 8) 
49. Sakellários Anasztáz kiadott földrajzi Atlaszt földrajzi ós 
statisztikai jegyzetekkel.3) A görögországi térképen meg vannak 
jelölve az országutakon kívül a vasúti vonalak is, melyek hossza 
520 kilométer, de 1887-ben már 109 kilométerrel nagyobb lesz. 
A statisztikai jegyzetek szerint van Görögországnak egy millió 
948,174 lakosa, 21 elsőrangú és 10 másodrangú torpil lája, 3164 
vitorlás és 60 gőzhajója , 455 millió 661,192 d rachma adóssága, 
sat. A többi ál lamokról is részletesek a statisztikai adatok. 
9 Νικολάου Σχινα 'Οδοιπορικού Μακεδονίας, és Όδοιποριχόν της νέας 
οροθετικής γραμμής. Athén. 1886. 
2) Γεωγραφία πολιτική νέα καϊ αρχαία τον νομον Αργολίδος και Κο-
ρινθίας μετά γεωγραφικοί πίνακος τον νομον. Athén. 1886. 
3) 'Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Athén. 
") "Ατλας γεωγραφικός μετά γεωγραφικών και στατιστικών σημειώ-
σεων. Athén. 1886. 
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50. Kapralos írt «Föl a hegyekre; utazási jegyzetek* czímü 
munkát . A". Α. Καπράλου ' Ανά τά όρη, οδοιπορικοί σημειώσεις. 
Athén. 1886. Munkájában olvassuk, hogy 1885-ben az Athén és 
Marathon között fekvő Kropiában tűz támadván, negyvenezer 
fenyőfát hamvasztott el. 
51. Gedeon Mánuel, a kiről, mint történetíróról, fölebb szól-
tam, írt Athos hegyéről. Ό Αθως. Konstantinápoly, 1885. 
IV. Bölcsészet. 
52. Moschákis Ignácz értekezése a szabad akaratról. Ί1 ελευ-
θέρα θέλησις. (Athén, 1881·.) 
53. Valettas János francziából fordította Eichthal Gusztáv, 
munkájá t Socrates istentanáról s gondviselési nézetéről s függe-
lékül csatolta Xenophon Emlékezetességeinek ama helyeit, melyek 
a munka tökéletesebb fölfogását elősegítik. Ό Σωκράτης και τά. καθ' 
ημάς. θεολογία το~. Σωκράτους. Το περι προνοίας δόγμα.. Πραγματεία 
γαλλιστι συγγραψείσα. υπ ο Γουσταύου J Εϊχθάλ. ' Εζ ελληνισθεΐσα δε 
μετά προσθηκης εν παραρτήματι των 'Απομνημονευμάτων του Ξενο-
φώντος. οπό'Ιωάννου Ν. Παλέττα. (Lipcse. 1884.) Ε munkában ki 
van mutatva a nagy hasonlatosság a vallási válság között Sokrates 
idejében és a jelenkorban, és az isteni gondviselésről szóló tan, 
melyet Sokrates a tudományos skepticismus s a sokféle babona 
ellenében hirdetett. A fordító előadja a bevezetésben Sokrates 
egész bölcsészetét és Sokrates arczképét a Louvre-ben megőrzött 
márvány mellszobra után. 
54. A görög bölcsészet történetét Zellertől kivonatilag görögre 
fordította Evangelídis Margarítis, kiadta pedig saját költségén 
Nikodém, jeruzsálemi patriarcha.*) Evangelídis azelőtt Zeller hall-
gatója levén, legjobban fogta föl az ö munkájá t . Nagyon czólszerüen 
cselekedett, hogy munká ja végéhez két átnezetet is csatolt. Az egyik 
adja a bölcsészek időrendét ; a másikban megtalálja az olvasó 
a bölcsészeti értelemhatározásokat s minden fogalomnak a tör-
ténetét. 
*) Σΰνοψις της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας έξελληι>ιτ&εϊσα υπό 
Μαργαρίτον Εναγγελίδον. 'Εκδίδοται φιλοτιμώ δαπάνη της Α. Μ. του Πατρι-
άρχου Ίεροσολνμον Κυρίου Νικοδήμον. Athén 188G. 
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55. Ugyan ő írta e lőbb az ismeret elméletének a történetéi 
Ιστορία της >1 ε ω οίας της γνωσιως. Athén. 1885. 
56. Skaltzúnis J ános írt t anu lmány t a vallásról ós tudo-
mányról.*) Czélja az ura lkodó val lástalanságot a tudomány fegy-
verével legyőzni. Ο nem támaszkodik va lamely positiv vallásra, s 
nem hivatkozik dogmákra, hanem a mater ia l i smus hirdetőit a val-
lásos érzet megmásí tha ta t lan igazságaival t á m a d j a meg, mely érzet 
mindenü t t és mindenkor nyilatkozik. 
V. Theologia. 
57. Kalogerás Niceplior, leköszönt patrasi érsek, a hellén 
t rónörökös volt tanítója, az athéni egyetem tiszteleti t anára kiadta 
először egy régi kéziratból Sz. Pál leveleinek magyarázatát Zigabe-
nus E u t h y m t ó l . Ευθυμίου τοϋ Ζιγαβηνοί ερμηνεία εις τ ά. ς ιο επιστο-
λής του αποστόλου Παύλου χαί εις τάς ζ χαθολιχάς. νυν πρώτον έχ πα-
λαιού χειρογράφου έχ διδομένη μετά προλόγου χαί σημειωσεων υπο 
Νιχηφόρου Εαλ.ογερά, άρχιεπισχόπου πρώην Πατρών, διδασχάλου της 
Α. Τ. του επιδόξου Διαδόχου τοϋ έλ/.ηνιχοΰ θρόνου Κωνσταντίνου, χαί 
επιτίμου καθηγητού της θεολ.ογίας έν τω Αδηνησι πανεπιστημίου. 
Τόμος πρώτος, περιέχουν την έρμηνείαν της προς 'Ρωμαίους επιστολής, 
των δύο προς Κορινθίους χαί\της προς Γαλάτας. — Lat in czíme is 
v a n , u . m . : Eu thymi iZ igaben iCommenta r ius in XIV epistolas Sancti 
Paul i et VII . catholicas, n u n c pr imum ad fidem codicis ant iqui cum 
prologo et animadversionibus edidit Nicephorus Calogeras, olim 
archiepiscopus Patrensis, magister serenissimi principis hellenici 
Constant in i et universitatis Athenarum professor honorar ius tlieo-
logiae. Tomus prior, complectens pr iefa t ionem et interpretatio-
nem epistolae ad Romanos I. et II. ad Corinthios et ad Galatas. 
(Athén. 1887.) 
58. Ugyan ez a szerző kiadta 1883-ban a Lelkipásztorságot. 
Ποιμαντιχη. 
59. Kalliphron k iadta a püspöki és egyházi szónokok beszé-
deinek gyűj teményét 1861-től 1886-ig. Συλ.λογη έχχλ.ησιαστιχών 
λόγων έχφιονηθ έντων ύπο ιεραρχών χαί ϊεροχυρήχων της ορθοδόξου 
*) Θρησκεία και επιστήμη. Μελίτη. Triest. 1884. 
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άνατολιχής έχχλησίας από του α,ωξα — αωπς . (Négy kötet. Kon-
stantinápoly, 1886.) 
VI. Nevelészet. 
60. Bión i György beszéde az athéni oktatási társaság 50-ik 
évfordulóján, a társaság jegyzőkönyvében. Πραχτιχά της έν'Αδη-
ναις ψιλεχπαιδευτιχής εταιρίας. Λόγος έχφωνηδε'ις εν τη εορτή της 
πεντηχονταετηρίδος. (Athén. 1886.) 
VII. Jogtudomány. 
61. Momphcrratos Antal, ügyvéd, írt egy értekezést a házas-
ság előtti a jándékró l a római s különösen a byzanti jog szerint . 
Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς χαζά τυ ρωμαϊχόν χα} ιδίως 
χατά τό βυζαντιαχόν δίχαιον. (Athén. 1884.) Α m u n k a két részből 
áll. Az elsőben (1—109. 1.) megbeszéli a szerző a XIX. század 
előtti franczia és német jogászok elméleteit a házasság előtti a ján-
dékról, kik mindannyian azt taní ták, hogy a házasság előtti a ján-
dék czélja a hozomány biztosítása. Azután szemlét tar t a XIX. szá-
zad német jogászainak ide vonatkozó értekezései fölött . Burchardi 
szerint a házasság előtti ajándék a vagyonnak egy része, melyet a 
fé r j vagy vőlegény vagy e helyett egy harmadik azért ad, hogy, 
ha a fér j meghal s gyermekek maradnak há t ra , ama vagyon 
haszonélvezete a nőt illesse. Gliiek úgy vélekedett, hogy a házas-
ság előtti a jándék lényeges czélja az özvegyasszony el tar tása. 
Francke szerint az a férj adománya a nő számára, melylyel ez 
magát férjének tetszés szerinti elválása ellen biztosít ja, s melynek 
eredetét a tar tományok szokásjogában kell keresni, melyet a csá-
szári rendeletek o l ta lmukba vettek. Warnkönig szerint pedig onnan 
keletkezett, hogy a hozományi szerződésekben a nő halálesetére 
a hozomány egy része a férj számára biztosítva volt. A méltányos-
ság megkívánta tehát , hogy a fér j is viszonajándékot, viszonhozo-
mány t nyúj tson a nőnek. A hozománynak és a házasság előtti 
a j ándéknak az a lap ja a házasfelek jogegyenlősége, a czélja pedig 
a megegyezés ezen jogegyenlőség támogatására . Llihr elmélete 
szerint a házasság előtti a jándék a fér j részéről a nő számára ke-
letkezett vagyon, melynek úgy, mint a hozománynak köz-
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vetetlen czólja, a házasság terhein könnyí teni . — Ezeket az 
elméleteket visszautasí t ja a szerző (4—24. 1.), mivel nem illenek 
minden korra . Azután előadja a házasság előtti a j ándéknak majd-
nem ezeréves történetét. Az ó- római jog nem ismerte ezt az a ján-
dékot ; alapelemeit a zonban megtalá l ja a szerző a jegyesek 
viszonyos a jándékaiban, akár arrha, sponsalia vagy sponsalitia, 
akár más volt legyen a nevök. I n n e n fejlődött ki valószínűleg a házas-
ság előtti a jándék, melyre nézve már Severus, Antoninus , Gordia-
nus, Valerianus, Gallienus, Aurelianus, Dioclet ianus és Maximia-
nus rendeleteket (de donationibus ante nuptias vei propter nuptias) 
bocsátottak ki, a min t ezt a jus t in ianus i Codexből (V, 3) lá thatni . 
A byzanti b i rodalomban Nagy Konstant in említi először a házas-
ság előtti a jándékot és pedig a 319-iki és 336-iki törvényében. 
Legrégibb nyomai t azonban a szerző az ó-görög erkölcsökben és 
szokásokban ta lá l ja , hivatkozva a homéri költeményekre és Pol-
luxra, hol a fér j által az a rának adott a jándékok neve sdva. De 
Solon törvénye, melyre szintén hivatkozik, semmit sem bizonyít, 
mer t az csak azt határozza meg, hogy miből ál lhat a hozomány. 
(L. Tél fy : Corpus iuris attici graece et lat iné. 1359. ós a Com-
mentar ius hozzá.) Sokkal inkább hivatkozhatott volna Harpocra-
t ionra az άποτιαητο'ι szó a l a t t : «Ha a férjhez ment nőnek a roko-
nok hozományt adnának , követeljenek a férj től a hozománynyal 
egyértékű zálogot, például háza t vagy telket». (U. o. 1360. §.) Ezt 
a szokást nem hagyhat ta figyelmen kívül sem a keleti sem a nyu-
gati római birodalom, h a n e m szabályozásra szoruló tárgynak 
kellett tekintenie. II. Theodosius előtt a jegyesek viszonyos aján-
dékainak érvényességéhez tartozott az átadásuk (traditio) a házas-
ság előtt. Ezt Theodosius 437-ben eltörülvén, azt rendelte, hogy a 
házasság előtti a jándék ígérete is elégséges. De még fontosabb volt 
ama rendelete, mely szerint a túlélő fél úgy a házasság előtti a ján-
dékot, mint a hozományt a gyermekek számára tartozott megőrizni. 
Ε rendelet vetette meg a lap já t a szorosabb köteléknek a házasság 
előtti a jándék és a hozomány között. Később I. -Justinus császár meg-
engedte, hogy a házassági a jándékot a házasság t a r t a m a alat t is a 
hozomány teljes értékéig lehessen fölemelni. Jus t in ián császárnak 
539-ik évi Novellája pedig rendelte, hogy a házasság előtti aján-
dék és a hozomány egyértékűek legyenek, mivel ő szem előtt tartá 
a házasfelek jogegyenlőségét. Azért változtatta e kifejezést ante 
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nuptias donatio erre propter nuptias donatio. Leo es Constantinus 
Copronymus császárok (717—775) rendeletei szerint nem kellett 
többé egyértékűnek lennie a házasság előtti a j ándéknak a hozo-
mánynyal . S a túlélő fér j , ha nincsenek gyermekek, nem csak azt 
kapta vissza, a mivel a házassághoz hozzájárul t , hanem még a ho-
zomány negyedrészét is, m i n t házassági nyereményt (γαμιχόν χέρ-
α ος). A túlélő asszony pedig az egész hozományon kívül fér je 
hagyatékának negyedrészét kapta meg. Ε házassági nyereményre 
egy új mükifejezés is keletkezett , t. i. ες άπαιδίας χάσος (gyermek-
telenségből származó eset). Basil ius császár 870 és 878 között ú j 
törvénygyűj teményében, melynek neve Πρόχειρος Κόρος, meg-
különbözte t te az eljegyzési a jándékokat úgy a felpénztől (appa-
βων, arrha), mint a házasság előtti a jándéktól . A felpénznek csak 
az volt a czélja, hogy a házasság létesüljön. Az eljegyzési a jándé-
kok (donat iones sponsalitire) csak a nemes érzület (έλευθεριότης) 
kifolyásai voltak. A házasság előtti a jándékot azonosította ugyan a 
hozománynyal , de hogy ezzel egyértékű legyen, arról a Πρόχειροs 
Νόμος semmit sem szól. 
A Basilica czímü törvények 887-ik évi rendelete szerint, ha 
az elvált felek közül egyik sem lép ú j házasságra, a nő visszakapja 
hozományát , a fér j pedig házasság előtti a jándéká t . Constant inus 
Porphyrogeni tus azt rendel te a X. században, hogy, ha a férj gyilkos-
ságban marasztaltatok el, a hozomány és a házasság előtti a jándék 
a nőé legyen; de ha gyermekei vannak, akkor csak a haszonélvo-
zet illesse. — A Πρόχειρος Νόμος-1 a XIII . század végén s a XIV. 
század elején névtelen szerzők bővítették s azóta Prochiron aucturn 
név a la t t szokták idézni. Ε szerint a házasság előtti a j ándéknak 
nem szabad nagyobbnak lenni a hozománynál , de kisebb lehet. 
A Πρόχειρος ,Υόμος-nak egy más bővített kiadása az Επαναγωγη 
nevet visel i ; s ez azt rendeli , hogy, ha az igért hozomány ki n e m 
fizettetik, akkor megszűnik minden igény a házasság előtti a ján-
dékra. H a pedig a hozománynak csak egy része fizettetik ki, akkor 
a nő csak arányos részt követelhet a házasság előtti a jándékból . 
De ha a megkínált hozományt a fér j vagy a ty ja vagy nagyatyja el 
nem fogadja, akkor a fér j elválás esetében meg nem tagadha t ja a 
házasság előtti a jándék kifizetését. — Az utolsó byzanti jogász, 
Harmenópulos (1320—1380) azt mond ja ugyan , hogy az ő korá-
ban Basil ius, Leo s a későbbi császárok törvényei még érvényesek 
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voltak, de az ö ' Εξάβιβλος czimü munká j ának kedvező fogadtatása 
s ál ta lános használata azt bizonyítja, hogy a föntebbi törvényeknek 
nem lehetett már nagy gyakorlat i értékök. Görögországban a török 
ura lom alatt a szabadságháborúig Ha rmenópu los m u n k á j a szol-
gált törvénykönyvül . 
Munká jának 2-ik részében (113—218. 1.) a szerző számos 
törvények és rendeletek alapján így határozza meg a házasság 
előtti a j ándéko t : ez a m a vagyon, melyet a vőlegény vagy a férj 
vagy egy harmadik vagy az ú jabb byzant i jog szerint a törvény 
arra rendel , hogy először a házassági terhek s a hozomány támo-
gatására s másodszor az özvegységre ju to t t nő házassági nyeremé-
nyének biztosítékáúl szolgáljon, különösen ha ilyen házassági nye-
remény a túlélő férj s zámára is a hozományból szerződésileg biz-
tosítva van . 
62. Phlogaitis k iadta Görögország bíráskodási törvényeit . 
01 διχαστικοί νόμοι της 'Ελλάδος. Az egész munka nyolcz kötetből 
fog ál lni . Eddig két kötet je lent meg. (Athén. 1886.) 
63. Angelópulos í r ta a közigazgatási jog rendszerét . Σύστημα 
διοικητικού δικαίου. (Athén. 1886.) 
VII I . Po l i t ika . 
64. Mikónios, jogtudor , olaszból fordí tot ta Minghetti mun-
káját a polit ikai pártokról s azok befolyásáról az igazságügyre és 
közigazgatásra. Τά πολιτικά κόμματα χαι η τούτων έπέμβασις εις τά 
της διχαιοσύνι,ς χαι της διοικήσεως. (Lipcse 1884.) 
IX. N e m z e t g a z d a s á g . 
65. Sutzos, az a théni egyetem tanára , második kiadásban 
bocsátotta közre két kötetben Gazdagságtan (Πλουτολογία) czimü 
munkájá t . Ebben nem csak a gazdagság származását , forgalmáts 
elosztását magyarázza, hanem a társadalmi t udomány legnehezebb 
kérdéseivel is foglalkozik s nemzetgazdasági vizsgálatait különösen 
a mai Hellas pénzügyi s földbir toki ál lapotára terjeszti ki. Nagyon 
szépen adja elő az e tárgyakra vonatkozó rendszereket Platótól 
kezdve a jelenkorig s kemény bírálat alá veszi Görögországnak 
mai adóztatási módjá t . 
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66. Zappas, jogtudor, f rancziából fordítot ta a híres Garn ie r 
nemzetgazdasági kézikönyvét. Οικονομολογικοί έγχειρίδιον. (Buka-
rest 1887.) Az élőbeszédben azt mondja , hogy a gazdasági kérdések 
képezik minden helyes és előrelátó politikának az a lapját s hogy 
ma a legelőhaladottabb s legtörvényszerűbben kormányzot t alla-
mok azok, melyek nagyobb gonddal és észszerüséggel foglalkoznak 
ezekkel a kérdésekkel. 
67. Trikúpis Charilaos, Görögország miniszterelnöke, k iadta 
külön füzetben (nagy 8-ad rét, 45 1.) azt a beszédét, melyet a görög 
képviselőház 1887-ik évi márczius 24-én (ápril 5-én) tar tot t ülésé-
ben mondot t , midőn a kormány pénzügyi rendszerét tárgyal ták. 
Χαριλάου Τρικούπη πρωθυπουργού αγόρευσες εν τη βουλή κατά ζην 
συνεδρίασιν της 24 Μαρτίου 1887, συζητουμένου του οικονομικού 
συστήματος της κυβερνήσεως. Athén. S e beszédével nagy diadalt 
aratot t . 
X. T e r m é s z e t t u d o m á n y o k . 
68. Phustános János, orvos, irt az álomlátásról vagy életi 
delejességről. ' Υπνωτισμός ή ζωικός Μαγνητισμός. (Syra. 1885.) Való-
ban tudományos munka . A függelékben szól a bűvészetről és spi-
r i t ismusról . Ιίερι μαγείας και πνευματισμού. Ebben figyelmezteti az 
olvasót, hogy ne higyjenek ilyen fa j ta ámí tóknak és csalóknak. 
69. Damvergis, a vegyészet tanára , í r t az ételek és italok 
hamisításáról. Νοθεύσεις εδωδίμων και ποτών. (Athén. 1887 . )Ebben 
útmuta tásokat ad a liszt, kenyér, kétszersült , ételek, tej , irósvaj, 
bor minőségének megvizsgálására. 
XI. O r v o s t u d o m á n y . 
7(). Pados János írt sebeszeti kézikönyvet 'Εγχειρίδιον χει-
ρουργικής. Athén. 1884. 
XII . Szép i roda lom. 
71. Drosinis György beszélyeket és emlékezéseket t e t t közzé.*) 
Egészben véve ha t darabot . Legérdekesebb az Amaryllis czímü, 
melynek kivonata ez : 
*) Γεωργών Δροσίνη Διηγήματα και 'Αναμνήσεις. Athén. 188(i. 
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István, jogtudori vizsgálatai után, idűlni ment Athénből 
nagybáty ja jószágára. Szándoka volt ott két hétig időzni : lett 
azonban belőle két hónap. Athénbe visszatérvén, elbeszélte egyik 
bará t jának e hosszú távollét okát. 
A tengerparton, a hol kiszálltam, mond ja István, egy óriás 
ember várt reám, nagybátyám gazdatisztje. Lóra ül tünk s a legbá-
jolóbb vidéken át nagybátyám jószágára értünk, a ki azonban má-
sutt lakott. Este sétálni mentem s a falu összes állatai s asszonyai 
lá tásomra futásnak indultak s a kutyák szörnyen megugat tak; úgy 
látszik, hogy öltözékemtől ijedtek meg. Visszatérvén a lakásomba, 
mely két nyomorul tan bútorozott szobából állt, megijedtem az 
ottani piszoktól, mert a gazdatiszt, úgylátszik, féregtani gyüjte-
ménynyé változtatta át nagybátyám házát. Egész éjjel nem tudtam 
aludni s bánni kezdtem, hogy nagybátyám kívánságára két hétre 
jöt tem ide. Másnap este látogatójegyet talál tam az asztalomon, 
F. Anasztáz névvel, melyen ez volt í rva: «Szomszéd uram ! Eljöt-
tem, hogy Isten hozott-at mondjak, de nem talál tam otthon. Nem 
lesz talán szerénytelenség, ha holnap reggelre kertembe hívom 
meg, hogy együtt tejczzúnk.» A gazdatiszttől megtudtam, hogy ez 
az Anasztáz egy becsületes ember, a ki tavaszkor a szőllőjébe szo-
kott jönni s a szüret u tán ismét eltávozni. Másnap reggel tehát 
oda indul tam a gazdatiszt kíséretében. A kert a j t a jáná l megszólít 
egy szolga, hogy várjak a kert kéj lakában, míglen az ura haza 
jövend. A mint a szép és nagy kertben vártam, egyszerre hallok a 
fák mögött egy gyönyörű hangú dalt az aratónéról. S mindjár t reá 
megpil lantot tam egy leányt, a ki azonban engem nem vett észre. 
Szőke hajá t piros és fehér rózsák ékesítették. Fülbevaló helyett 
arcza mindkét oldalán egy pár cseresnyét viselt. Egyik kezében 
egy nagy rózsacsokrot tartott , a másikban pedig cseresnyével telt 
kosarat. Egyszerű, fehér ruhában volt, mely mint a hab ömlött el 
a testén. Ο közéig a kéjlakhoz, s a mint engem, az ismeretlent, 
meglát, annyira megijedt, hogy a virágok kiestek a kezéből; azután 
gyanítván kilétemet, elpirult, lerázta fejéről a rózsákat s a fülbe-
való gyanánt szolgáló cseresnyét: «Sajnálom kisasszony, mondán^ 
hogy az első érzelem, melyet önnek okoztam, a félelem. Bocsásson 
meg.» 0 mosolyogva nyúj to t ta nekem a kezét. «Az én helyzetem, 
mondá, rosszabb; mert reggeli cziczomámmal nevetésre indítottam 
önt. A mezei tartózkodás gyermekké változtatja az embereket. Az 
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atyám is, kora daczára, velem együtt itt gyermekké lesz.» Ebből 
megértet tem, hogy ő Anastáz ur leánya. Lehajo l tam és segítettem 
neki a szétszórt rózsákat fölszedni. Ε közben megérkezett Anastáz 
úr s megköszönte, hogy el fogadtam a meghívását . Amaryllis, így 
hít ták a leányt, eltávozott, hogy elkészítse a reggelit, Anastáz pedig 
e lmondta nekem ezalatt sa já t élet történetének egy szakaszát. 
Ο kereskedő volt Marseilleben s tíz évvel ezelőtt Görögországba 
jöt t s megvette ezt a jószágot ; de három évvel későbben meghal t 
a neje s fiatalabb leánya. Amaryll is visszajővén a juhtej je l , kér-
deze, váj jon az egész nyara t töltendem-e nagybátyám jószágán ? 
S hallván tőlem, hogy csak nyolcz napig szándékozom még ma-
radni , kecses mosolylyal azt válaszolta, hogy abból semmi sem 
leend. Azután abban á l l apodtunk meg, hogy délután öt óra felé 
k i rándulunk a Ivis-Forráshoz, mire a leány néhány rózsát nyúj to t t 
nekem s én haza indul tam. Délután öt órakor ismét ott t e rmet tem 
/ 
s együtt indul tunk a Kis-Forráshoz. Útközben Amaryllis zerge 
fürgeséggel futkosott a sziklákon s bársonyvirágot szedett. 
Az a ty ja leült , hogy pihenjen, én pedig tovább mentem a 
leánynyal bársonyvirágot szedni. Egyszerre csak elnevettem maga-
mat . Midőn a leány nevetésem okát kérdezte, így válaszoltam : 
«Ha tavaly valamely czigánynő azt mondta volna nekem, hogy 
egy év múlva Görögországnak valamely tengerpar t i pusztaságán 
bársony virágot fogok szedni, kikergettem volna. És még is.» Ezt 
nagyon zokon vette Amaryllis s az összes bársonyvirágokat , me-
lyeket neki átnyujték, a tengerbe dobta, és szótlanúl visszamentünk 
az atyjához, a kinek kérdésére, vájjon hol van a bársonyvirág, azt 
felelte, hogy darázs volt r a j t a , azért a tengerbe dobta. Visszatérvén 
Anastáz lakába, megvacsorál tunk, de Amaryllis kedvetlen volt, 
keveset evett, hidegen mondot t nekem jó éjt s aludni ment . É n 
lóra ül tem s hazamentem, töprenkedve Amaryl l is rossz kedve 
miat t . Ma jdnem az egész éjt á lmat lanul töl tém. Heggel kap tam a 
nagybátyámtól levelet és h í r lapokat . Ezeket elejétől végig, az 
utolsó hirdetésig elolvastam, a mit azelőtt soha sem t e t t e m ; de 
legalább megöltem az időt. Másnap u n a l m a m b a n kilovagoltam 
minden czél nélkül s észrevétlenül a Kis-Forráshoz érkeztem. Ott 
leszállok, körülnézek s egy papírdarabot találok, melyen ugyan-
azok a versek voltak fölírva az aratónérói, melyeket Amaryllis akkor 
elénekelt a kertben, midőn legelőször meglátogattam. Ez tehát , 
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gondolám, az ő írása, Megcsókoltam s el tet tem. Este ismét Anasztáz 
látogatójegyét ta lá l tam, a melyen másnapra , (t. i. vasárnapra) 
meghívott a kápolná jába . E n e lmentem. A mise u tán Amaryllis a 
legnagyobb szívességgel elém jön s kezét nyú j t j a . Sem rossz kedv, 
sem hidegség nem volt mennyeileg ragyogó szemében látható. 
Azután megmuta t t a nekem any ja s nővére sírköveit ; mindegyiken 
egy bársony virág-koszorú függött , s hozzám fordulva m o n d á : «hát 
oly nevetséges az, ha valaki bársony virágot szed?» E n elpirultam 
s lesütöt tem a szememet. Azóta mindennap meglátogat tam, né-
melykor kétszer háromszor is Anasztáz szomszédomat, s boldognak 
éreztem magama t . Boldogságomat azonban megzavar ta egy katona-
csapat hadnagya , a kit Anasztázhoz beszállásoltak. A hadnagy nagy 
szájhős volt s Amaryllis eleinte szívesen látszott hal lgatni az ö 
henczegéseit, a mi engem bosszantott , annyival inkább, mivel a 
hadnagy udvarolni is kezdett a leánynak, a mi t azonban nagy 
megnyugvásomra Amaryllis hidegen fogadott. Ez néhány n a p 
múlva panaszkodot t nekem, hogy a róka megfoj tot ta a tyúk já t a 
csirkéivel együtt. A hadnagy mindjár t ajánlkozott , hogy előbb el 
nem távozik innen, míglen az összes rókákat ki nem puszt í t ja . Ez 
az a ján la t sem nekem, sem Anasztáznak és leányának nem tetszett, 
mert ezen ürügy alat t a hadnagy még egy évig is itt maradhato t t 
volna. De a ján la tá t visszautasítani nagyon bajos volt. Az ö hadi 
terve szerint tyúkot kellene egy fa törzséhez kötni s egyik lába 
körül hosszú zsineget csavarni. Mi elrejtőznénk a cserjében s egyi-
künk meghúzná a zsineget, mire a tyúk kárálni fog. Er re előjön a 
a róka s mi agyonlőjük. A mulatságos tervet elfogadtuk. S este tíz 
óra u tán a hadnagy, r umtha rablók üldözésére indulna, linndsárral, 
kétcsövű puskával és revolverrel fegyverkezett föl. Amaryll is még 
soha sem látván revolvert, nagy kíváncsisággal nézte a szerkezetét. 
Rögtön elsül a fegyver : a leány két kezével be takar ja az arczát s 
földre rogy. Az a ty ja azt vélvén, hogy leánya meghal t , i jedtében 
elájult. É n kar ja imba vettem a leányt s a házba vittem. Ott lá t tam, 
hogy nincs megsebesítve, hanem csak a h a j a van megpörzsölve. 
Gyorsan meglocsoltam hideg vízzel s ő magához tért . Néhány 
perez múlva föleszmélt az a tyja is s örömkönnyeket hullatva, keb-
lére szorítá a leányt. De a falubeliek hallván a lövést s a leány 
balesetét, fölfegyverkezve futottak a helyszínére, hogy agyonverjék 
a hadnagyot . 0 azonban bezárkózott a szobájába s másnap eltávo-
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zott . Néhány n a p múlva ki rándul tunk a Boszorkány-barlanghoz. 
Amaryllis elbeszélése szerint itt h a j d a n egy szép, fiatal boszorkány 
lakott , a ki a vidék összes leányai t rú takká tette, az i f jakat pedig 
úgy elbűvölte, hogy mindnyá jan belészerettek. Az anyák megátkoz-
ták s egy szent szerzeteshez folyamodtak, a kinek imádságára az 
Isten földrengés által elrepesztette a sziklákat, melyek a boszor-
kányt agyonnyomták. 
Elérkezett az aratás is s mi ma jd nagybátyám, ma jd Anasztáz 
aratóihoz r á n d u l t u n k ki, a kik ezt kitüntetésnek vették, főleg 
midőn Amaryll is némelykor csupa mulatságból maga is aratott . 
Ilyen a lkalommal fölkértem Amaryllist , hogy énekelje el az 
aratónérói szóló dalt . A leány megdöbbent és szememre hányta, 
hogy én lop tam el tőle az elveszett dalt. Be hallván, hogy 
a Kis-Forrásnál találtam, megnyugodot t benne, hogy emlékül 
megtar t sam, ha az á l ta lam eszközlendő másolatát cserébe 
adandóm neki, mire én természetesen a legnagyobb szívességgel 
reá ál l tam. Ezóta könyveket ad tam neki kölcsön, melyekben azon-
ban a láhúztam ama helyeket, melyek véleményem szerint az ő 
je l lemére és sajátságaira vonatkoztak, hogy értse meg az ő iránta 
való szerelmemet . Ο sokszor megkért , hogy magyarázzam meg 
neki az a láhúzot t helyek értelmét. De én mindig vonakodtam. 
Végtére egy este háza erkélyén ülve, midőn az atyja a, szobában 
szundikált , Amaryll is h a r a g o s a n m o n d á : «Jól van ; nagyon sa jn á 
lom, hogy ennyire megaláztam magamat , a ki más embertől soha 
sem kér tem valamit.» Er re bemen t a szobába s nem is búcsúzott 
el tőlem. 
Nem sokára meglátogatott engem Anasztáz s bizalmasan közié 
velem, hogy két évvel ezelőtt odaígérte leánya kezét. Jövendő veje, 
mondá, epen olyan, a minőt ő kíván és szereti a leányt, a mi leg-
fontosabb, mer t a házasság nem kereskedelmi társaság. A leány is 
szereti őt. S várható, hogy férje boldog leend vele. Er re fölkiálték : 
a világnak legboldogabb embere lesz. Anasztáz mosolygott s kezét 
nyúj to t ta nekem és mondá, hogy az én véleményem megnyugta t ja 
s ígéretében megerősíti . 
Távozása u tán kétségbeesésemben e lhatároztam, hogy más-
n a p visszautazom Athénbe s k iadtam a cselédeknek az úti rende-
letet. Estefelé elmenteni Anasztázhoz elbúcsúzni. Ο nagyon csodál-
kozott, mivel reggel még semmit sem szóltam neki. E n azt hazud-
3* 
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tarn, hogy délben sürgönyt kaptam, mely Athénbe szólít. 
0 gúnyosan mosolygott, mer t leolvasta az arczomról, hogy füllen-
tek. A belépő Amaryll is megdöbben t annak hallatára, hogy bú-
csúzni jö t tem, s kért, hogy ne távozzam Athénbe. Daczára annak , 
hogy édes, elbájoló h a n g j a meginga t ta elhatározásomat, még is 
azt válaszoltam, hogy távoznom kell. «Ha kell, jól van,» m o n d á a 
leány, s elválásom perczéig, éj i 11 óráig, hidegen, büszkén 
viseltetett i r án tam. Csak azt mondta , hogy jó mulatságot kíván 
Athénben. 
É n hazafelé lovagoltam, de útközben ezer gondolat gyötört . 
Most éreztem csak, mily végtelenül szeretem Amaryllist. Visszafor-
dul tam tehát , par ipámnak nem nagy örömére, s megál l tam a leány 
ablaka alat t . Ο kinyit ja az ab lakot s nyugtalanúl kiál t ja : «Ki az'?o 
É n szívemet akar tam előtte föl tárni , de féltem, hogy majd kinevet . 
Azt m o n d t a m tehát, hogy szivartáskámért , melyet elveszettnek 
gondoltam, jöt tem vissza, de íme, most látom, hogy a másik zse-
bemben van. Amaryllis semmit sem válaszolt, hanem becsapta az 
ablakot. Másnap elutaztam Athénbe . 
Midőn István végig elbeszélte volt a fölebb előadott élmé-
nyeit az ő barát jának, be toppant a nagybátyja, Aristides s igy 
szól t : É n minden t tudok, a mi a jószágomon történt. Tudom, miért 
szöktél meg onnan , te esztelen. Hal l ja tok most egy kis mesét. Volt 
egyszer egy derék ember, a kinek volt egy még derekabb ba rá t j a . 
Evés-ivás közben mond ja az egyik: nekem van egy aranyos unoka-
öcsém s neked egy gyémántos leányod. Hadd adjuk össze a gyé-
mántot az aranynyal . Jól v a n ; mondá a másik, de egy kikötéssel. 
Annak idején küld hozzám az unokaöcsédet a nélkül, hogy meg-
ál lapodásunkról neki valamit szólnál . Ha megtetszenek egymásnak, 
áll az alku. I t t a kezem. Ezen emberek egyike Anasztáz, másika én. 
Ertet tél most, te tökfilkó ! 
István össze-vissza csókolta a nagybátyját s boldogan vissza-
sietett Amaryllishez, ki őt szívesen fogadta, mert szerette. 
72. Bikélas Dömötör öt beszélyt adott ki,1) melyek legsike-
rül tebbje a Csúnya nővér czímü.2) Rövid t a r ta lma ez : Bizonyos 
Platéas, a syrai gymnasium taná ra , 1880-ban szomorúan vette 
9 Διηγήματα. Athén. 1887. 
2) Ή άσχημη αδελφή. 
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észre, hogy negyven éves korában nagyon kezd elhízni. Azért 
naponkin t hosszabb sétára indult, s havonkin t egyszer megméret te 
magát a vámház mérlegén, hogy tud j a meg, vájjon apad-e a sú lya? 
A sétáláson kívül orvosi tanácsra tengeri fürdőt is használ t . De 
egy a lka lommal úszás közben annyira megijedt egy közeledő czá-
pától , hogy nem birt úszni s bizonyosan a hu l lámokban leli sír ját , 
ha a közelben fürdő Diákos, törvényszéki ülnök, meg nem szaba-
d í to t t a volna. A megmentet t Platéas megesküdött , hogy soha 
többé nem megy a tengerbe úszni, s hogy élete megmentőjéről , 
Diákosról, soha sem fog megfeledkezni. S valóban azóta minden-
n a p fölkereste Diákost s biztosítá, hogy érette minden áldo-
za t ra kész. 
Diákos megvall ja neki, hogy szerelmes Mitrophánis i f jabb 
leányába s hogy a leány viszont szeret i ; de az atyja csak akkor 
akar ja neki adni, ha előbb az idősebb leánya megy férjhez. Ez 
ugyan csúnya, m o n d j a Diákos, de nagyon jószívű, a minőt a föld 
há tán nem lehet ta lálni . Ο maga keri az a tyját , hogy változtassa 
meg határozatát . Ο valóságos angya l ; imádja if jabb nővérét . 
Ο viszi a háztar tást . Kevés nő olvasott és tud annyit , min t ő. Az 
i f j abb szebb ugyan, de a lélek szépsége meg van mind a ket tőben. 
Az idősebb is kincs s boldognak magasz ta lha t ja magát, a ki fele-
ségül kapja. 
«Miért magasztalod annyira, m o n d á Plateas, ta lán csak nem 
akarod nyakamba v a r r n i ? Igaz, hogy neked köszönöm az e le temet ; 
de h a hálám fejében azt kívánnád, hogy megnősüljek, vezess inkább 
a tengerhez s fojts meg ott, a hol megmentettél .» 
Később azonban Platéas szemrehányásokat tett magának. 
Ο legyen tehát az oka Diákos boldogta lanságának? így hálál ja 
meg eletének megmentő jé t? Szóval, elszánta magát, hogy elveszi 
a csúnya leányt. S találkozván az útczán Mitrophánissal, minden 
teketória nélkül megkéri az idősebb leányát. Mitropliánist meg-
döbbentet te ez a szokatlan eljárás, va lamint az is, hogy most kérik 
legelőször idősebb leányának a kezét. S néhány napi meggondo-
lási időt kért. Nem sokára Platéas nőül vette a csúnya, Diákos 
pedig a szép nővért . 
73. Fhachri Angelika írt megható beszélyt, melynek c z i m e : 
Erőszakolt házasság. ΙΙίαιος γάμος, διήγημα πμωτότυπον όπο Αγγε-
λικής Φάχμη. Bukarest , 1885. 
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73. Valavánis György nyolcz beszélyt bocsátott közre egy 
kötetben. Γεωργίου Παλαβάνη Διηγήματα. Athén . 1887. 
75. Α korán elhunyt Vasiliádis Spyridon drámai munkái 
Attikai éjek czíme a la t t megjelentek 2-ik kiadásban. Άττ xac 
Νύχτες. Tu "Απαντα Σ. Ν. Βασιλειάδου. "Εχάοσις β'. (Athén. 1884). 
Közöttök van az angolra, f rancziára s Kállay Béni által magyarra 
fordított Galatea is. 
76. Balbis Stamalios jogtudor, Pandareus leányai czimü 
költeményt írt , melyet lyrai époszocskának nevez.*) Balbis alapúi 
vette a mythos t , mely szerint Pandareus ellopta Zeus templomából 
a Hephsestus által készített a rany ku tyá t ; s azért feleségével együtt 
nyomorú l tan elpusztult. Árván marad t ket leányát Aphrodite saj t-
tal, mézzel és borral nevelte fö l ; Hóra az összes nőket fe lülmúló 
szépségét s okosságot, Artemis sudár te rmete t adott nekik. Athene 
pedig remekmüvekre tan í to t ta . De midőn Aphrodite az Olymposba 
ment, hogy Zeustól fér jeket kér jen a leányok számára, azalat t 
harpyák elragadták a leányokat s az Er inyseknek adták, hogy 
ezeknek szolgálói legyenek. 
Ezt a mythost 527 hexameterben dolgozta föl Balbis. Hexa-
metereit azonban nem a hangmennyiség (hanghuzam), hanem a 
hangsúly szerint irta. 
77. Politis kiadott egy népdalt a megholt fivérről. (Τόοημοτι-
χον άσμα περί τοϋ νεχροϋ άάελφοϋ. Athén. 1885.) Ez a népdal némi 
változtatásokkal el van ter jedve az egész hel lén földön. Peloponnéz, 
a görög szárazföld, a jóniai szigetek, a cycládok, Thessalia, Varna, 
Créta, T rapezun t egyaránt ismerik és dalolják. Fauriel , a ki először 
adta ki ezt a népdalt (Ghants populaires, 1825), hasonlóságot talál t 
benne Bürger Leonórájával . Ugyanezt tette Faur ie l német fordí tója 
Müller (Neugriechische Volkslieder. Lipcse. 1825), a ki még angol, 
skót és szerb mondákkal is kapcsolatba hozta. Bagnolo (Romanzi 
popolari dei Greci modernt. 1839) és Tommaseo (Canti popolari. 
Velencze. 1842) nagy lelkesedéssel magasztal ják ezt a népdalt . 
Hasonló mondáka t találtak mások az isiandi, svéd, dán népkölté-
szetben, sőt az Eddában is. 
Ε népda l eredetéről különféleképen vélekedtek a kiadók. 
Nemelyek szerint a szerb az eredet i ; ebből átvették a bolgárok ; 
*) A! χόραι τον IIaνδάρεω. Λνριχόν έπύλλιον. Athén, 1885. 
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ezektől az albánok, kiktől a görögökhöz ju to t t . Sathas ós Legrand 
(Basile Digénis Akritas, epopóe byzantine. Paris 1876*) el lenben ι 
azt mondják , hogy a bolgár népdal csak gyönge másolata a görög 
eredetinek. Ugyanezt t a r t j a Politis is. Szerinte az eredeti forrás a 
görög, melyből az albánok, bolgárok, szerbek s a többi szlávok 
hasonló népda la származott . Ο kimutat ja , hogy az a lbán da lban 
több görög szó fordul elő, miből azt következteti, hogy az a lbánok 
a görögöktől kapták a dalt . Ezek továbbá a bolgároktól sem kap-
hatták, mert a bolgároknak a X. századig Kr. u . nem volt i roda lmuk. 
Csak ekkor kezdték a görög egyházi könyveket fordítani, melyek 
azután tőlök az oroszokhoz és szerbekhez ju to t tak . 
A kérdésben forgó görög népdalnak t izenhet, egymástól itt-
ott eltérő szövegét közli Polit is. Az első szöveg, melynek lelhelye 
Athén, ezt t a r t a lmazza : Egy anyának van kilencz fia és egy leánya, 
kinek neve Aretó. Ezt nőül kéri egy idegen, gazdag kereskedő; de 
az any ja nem akar ja leányát külföldihez adni, mert fiai ka tonák s 
nem hozhatnák haza a leányt, ha i t thon öröm vagy bií t ámadna . 
E r r e azt mond ja Kostantás, a legifjabb fiú: «add oda, anyám, a 
leányt, mert ha öröm vagy bú ér, én, akár éljek akar meghal jak , 
haza hozom Aretót». Az anya rááll, Aretót elvitték a külföldre . 
De rögtön táborba kellett szállniok a fiúknak s az anyjok fölkiált 
b ú j á b a n : «Hol vagy Kostantás, hogy hozzad el Aretót, kit külföldre 
ad tunk n ő ü l ? Most u tána sovárgok, hogy zár ja be szememet.» 
Kostantás fölkel a s ír jából , haza megy, kivezeti a lovát, ráü l , 
ellovagol, megáll Aretónak bezárt kapu ja előtt, betöri s az udvar-
ban van. «Hogyan jősz ide, Kostantás, ilyen időben?» «Kelj föl 
Aretó, jöj j velem, mert anyám sovárog utánad.» «Mondd, öröm 
van-e a háznál, hogy a ranyruhámat vegyem föl, vagy szomorúság, 
hogy gyászba öltözködjem ?» «Siessünk, Aretó ; így is szép vagy.» 
Az úton madarak énekelének s emberi hangon mondák : «Ki látot t 
ilyen csodát, hogy élők ha lo t takkal sétál janak?» «Hallod, Kostantás , 
mit mondanak a madarak?» «Hadd beszéljenek, hiszen csak ma-
darak.» «Azt hiszem, Kostantás, hogy síri szagod van.» «Az úton 
eső lepett meg s r u h á m megázott, azért van síri szagom.» «Azt 
hiszem, Kostantás, hogy tömjénszagod van.» «Az úton egy kápol-
nába men tem s megszán tám a r u h á m a t ; innen van a tömjónsza-
*) L. Télfy: Középkori görög versen regények. Budapest. 1883. 12. 1. 
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gom.» -— Megérkeznek az anyjok házához s Kostantás ott hagy ja 
ι a kapunál Aretót. Ez hal l ja az anyjá t s i ránkozni : «Hol vagy 
Aretórn, hol vagy, hogy szememet bezárjad?» «It t vagyok anyám, 
hogy láss és meggyógyulj.» «Isten hozott, Aretó ! Kicsoda vezetett 
ide?» «Kostantás hozott ide s leszállt a lováról.» «Nem volt az 
Kostantás , hanem más valaki, mert Kostantást negyven nappa l 
ezelőtt megölték.» «Jól mondták tehát a m a d a r a k : milyen csoda 
ez, hogy élők hol takkal sétálnak!» Anya és leány egymás kar ja iba 
esnek s egy sóhaj tássa l k iadják leiköket. 
A 2-ik szövegben, Olympus vidékéről, az anya a napfénynél 
megfésüli a leányát s a holdvilágnál fonadékba szedi a ha já t . 
S Konstant inápolyból jönnek kérők s kérdezik, hol ta lá lha tnának 
ilyen leányt , ilyen nagy, karcsú termetűt , ilyen fekete szeműt. 
A kilencz fivér n e m aka r j a odaadni a leányt, Aretót, de Kostas azt 
mond ja az any jának , hogy ő nyáron kilenczszer s télen ötször 
l iozandja haza a leányt . Napok multak, évek mul tak s a kilencz 
fivér meghal t . Madarak megszólalnak Kostas s í r j á n : «Kelj föl, 
anyád átkoz téged, hogy külföldre adtad nőü l Aretót.» Kostas 
elmegy s a tánczolók között találja Aretót. Az úton kérdezi a leány : 
«Miért vagy befeketítve, pókhálóval betakarva?» «Kilencz örömről 
l emondtam s az enyém a tizedik.» Azután madarak beszélnek min t 
az 1-ső szövegben. Kostas az anyai házba beküldi a leányt, ő maga 
pedig keresni megy elvesztett kendőjét. A leány kilenczszer kopog 
az a j tón s ötször az ablakon. Az anyja kinyitja az ajtót, megöleli 
a leányát s mindket ten meghalnak. 
A 3-ik szövegben, Páros vidékéről, a hol t Kostantas hal lván 
any ja átkait, imádkozott Is tenhez és Szent Györgyhöz. Er re a sír-
köve átváltozott paripává, melyen ő ellovagolt. Midőn hazavitte a 
leányt, az úton ezt mondák a m a d a r a k : «Minő csodát vitt véghez 
ez a meghal t ember ? Tegnap még hol tan feküdt a földben s ma 
föltámadott.» Midőn az any ja házánál kopognak, ez azt m o n d j a : 
«Ha bará t vagy, jö j j be, ha ellenség, távozzál; h a a halál vagy, 
nincsen többé semmim, a mit elragadj, kivéve Aretómat, de az 
külföldön van». — I t t az anya és leány halála n e m fordúl elő. 
A 4-ik szövegben, az a théni katonai kórházból , azt mondja , 
Kostas, hogy ő úgy is kereskedő, tehát évenkint tízszer fogja 
Aretót meglátogatni . Ez meglátván fivérét, kérdezi, miért olyan 
sárga és sáros ? Kostas válaszol, hogy öt-hat évig beteg volt. Útköz-
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ben Kostas haza küldi a leányt, ő pedig a t emplomba megy imád-
kozni. Alig m e n t tovább a leány, hal l ja , hogy a sír mennydörgéssel 
megnyílik. Rosszat gyanítván, siet anyja házához. «Nyisd ki anyám, 
hogy kipihenjek, Kostas hozott , de visszamaradt.» «Leányom, 
Kostas már évekkel ezelőtt meghalt.» «Nyisd ki anyám, mert 
elájulok.» «Vigyen téged vissza azon az uton, a melyen hozott.» 
S Aretó m o n d j a : «Istenem, változtass engem bagolylyá, hogy 
hegyeken, völgyeken repülve sirassam meg kilencz fivéremet.» 
S azonnal bagolylyá változván, elrepült a templomba s Kostas 
s í r ján siránkozva fölszólítja, hogy kel jen föl ós csókolja meg. 
Az 5-ik, 6-ik, 9-ik szöveg, melynek lelhelye Varna, Babylon-
ból való embernek mond ja azt, a ki Aretót megkéreti. 
A 7-ik szöveg Madytosból való, a thraciai Chersonnesosból. 
Ebben is Babylonba viszik Aretót. S midőn ez haza jön , csak az 
any ja hal meg. 
A 8-ik szövegben, mely Trapezuntból való, Er i a leány neve 
és Romániába viszik. Itt csak nyolcz fivére van. A legif jabb Ivon-
stantén. Midőn ez fölkel a sírjából, Szent György lovat és Szűz 
Mária nyerget ad neki. 
A 10-ik szövegben Eudocia a leány neve. A 11-ikben és 
12-ikben, melyet Krétában énekelnek, Salonikból jöt t a kérő. 
A 13-ik szöveget a jóniai szigeten éneklik. Abban ismét 
Babylonba viszik a leányt, kinek csak hót fivére van. 
A 14-ik szöveg lelhelye Zakynthos. Ez a szöveg sokkal rövi-
debb s azzal végződik, hogy a sír jából fölkelt Kostantás elmegy 
Aretóért. A 15-ik szöveg a szárazföldi Görögországból, a lfi-ik 
Peloponnesusból , a 17-ik Elisből való. 
78. Zenembisis Illés írt népnyelven szép köl teményt egy 
árváról. Χωρίς Μάνα (Anya nélkül) s kiadta Genfben, 1885. Meg-
hatólag í r j a le az anyai szeretettől megfosztott árva s iralmas sorsát . 
79. Kasdaglis Sándor angolból fordítot ta s gyönyörű képek-
kel kiadta Milton Elveszett paradicsomát. Μίλτωνος απολεσθείς 
πάραδεισος. (Lipcse. 1885.) 
80. Musúros Konstant in , Törökországnak előbbi követe 
Londonban, kiadta Dante Divina Comcám-jának 3-ik részét is, a 
1 aradicsomot, görög fordításban. áávrou Θείας Κωμωδίας Μέρος Γ. 
Ό Παράδεισες. (London, 1885.) Musúros nagy ügyességgel és mű-
vészettel legyőzte a Paradicsomban előforduló számos nehézséget, 
I 
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úgy hogy az ő fordítása méltó a nagyszerű eredetihez, valamint az 
1882-ben megjelent Pokol (αδης) és az 1884-ben közrebocsátott 
Purgatórium (Καδαρτήριον) fordítása is. 
81. Pankavis Kléon írt egy vígjátékot, melynek czíme: Tűz 
a hamu alatt. Πύο οπό τήν αί&άλην. Megjelent a Heraclius-sal egy 
kötetben. 
82. Palamás k iadot t görög dalokat e czím a l a t t : Hazám da-
lai. Τραγούδια της πατρίδος μου. 1886. 
83·—85. Kokkos írta az Emlékezések és Remények czímü köl-
teménysorozatot. Αναμνήσεις και ελπίδες. (Athén 1886.) — A víz-
özön czímü költeményt. Κατακλυσμός. (Athén 1885), s közrebocsá-
tott egy kötetkében Nevetések (Γέλωτες) czíme alatt mintegy har-
mincz kisebb költeményt. (Athén. 1886.) 
86. Kurtídis fordítot ta Jules Verne Cynthia hajótörés szen-
vedőjét. 0 ν αυαγόςτής ΚυνιΙίας. (Athén. 1886.) 
87. Karasútzostól megjelent Cleonice és egyéb költemények. 
Κλεονίκη και έτερα, ποιήματα. Athén. 1884. 
88. Pervánoglos -János írt Palaeologos czímü beszélyt a byzanti 
történetből. Μιχαήλ Παλαιολόγος. Διήγημα, έκ της Βυζαντινής 'Ιστο-
ρίας. (Lipcse. 1887.) 
89. Damirális fordítot ta Shakespere Julius Cassarj&t. *) 
0 sok év óta foglalkozik Shakespeare tanulmányával , összehasonlí-
totta különféle angol kiadásait s összevetette egymással angol 
magyarázóinak véleményeit. Az 1886-ik év nyarán elő is adták 
Athénben. 
90. Mandros Charalampos, thessaloniki kereskedő, irt Árva 
czímü regényes tragoediát. Ό ορφανός, μυ&ιστορική τραγωδία. 
(Athén. 1886.) Előadása a színpadon bizonyosan meghatná a hall-
gatókat. 
91. Koromilás Dömötör irt Klytia czímü drámát Athén 1886. 
A dráma tárgyát Herodotból (IX, 33) vette s három fölvonásban 
dolgozta föl szökő versekben. 
92. Stratígis fordítot ta Göthe Faus t já t . Φαυστος του Γκαίτε. 
(Athén. 1887.) Merész vállalatba fogott e sokszor homályos s ma-
*) "Ιούλιος Καίσαρ, τραγωδία Σαίξπηρ εις πράξεις πέντε μεταφρασθεΐσα 
έκ της αγγλικής. Athén, 1886. 
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goknak a németeknek is nehezen érthető m u n k a fordítása ál tal . 
S épen ezért nagy dicséretre méltó. 
93. Provelegios Aristomenes is fordí to t ta Faustot. Ez 65 fa-
metszettel és 14 fényképpel jelenik meg füze tenként Bek kiadónál , 
Athénben. Egy füzet ára 4 f r c ; az egész m u n k a 24 frc. (Φάουστ, 
τραγωδία Ρχαΐτε, μεταφρασθεΐσα ελληνιστί υπό' Αριστ. Προβελεγίο υ 
Μετά 65 ξυλογροφημάτων χα). 14 φωτογραφιών.) 
94. Faus t harmadik fordítását közli most az"Εσπερος czímü 
folyóirat, a 143-ik számtól kezdve e czím a l a t t : Γαίτοο Φάοστος. 
Μετάφρασες A λ. /'.' Ραγχαθη. Fordí tója pedig a nagyhírű Kanka-
vis Sándor, Görögország követe Berl inben. 
95. Vláchos Anijelos fordí tot ta Heine Henr ik dalait n é p 
nyelvre. Έρρίχου "Αίνε τραγούδια. Athen. 1887. 
96. Joannídis Sabbas fölfedezte 1868-ban a t rapezunti szemi-
nár ium könyvtárában a Digenis Akritas Vazul hőstetteiről szóló 
verses regényt, melyet Középkori görög verses regényeik czímü aka-
démiai értekezésemben (1883) ismertet tem. A fölfedezőnek enge-
delmóből Satlias és Legrand kiadták ugyan 1885-ben e regényt , 
de Joanníd is Sabbas szükségesnek tar tot ta azt ú j ra kiadni, más 
kéziratokból merí tet t pótlékok fölvételével, úgy, hogy a Digenis 
Akritas Vazulra vonatkozó verses regényt tökéletesen adhassa át 
a közönségnek. Azonkívül pedig ter jedelmes bevezetest is bocsátott 
előre, melyben Akritas hazájáról , származásáról , a reá vonatkozó 
hagyományokról és népdalokról értekezik. Kutatásai szerint Dige-
nis Akritas hazája s hőstetteinek színhelye volt Cappadoc ia ; az 
idő pedig, melyben vitézkedett, 936—969 Kr. u. — A m u n k a 
czíme: "Επος μεαα,ιωνιχόν εχ του χειρογράφου Τραπεζοϋντος. '<) 
Βασίλειος Διγενής Αχρίτης ο Καππαδόχης υπομνηματισθϊν έχδίδοται 
υπό Σαββά' Ιωαννίδοο. Konstantinápoly, 1887. 
XIII. Naptárak. 
97. Palaeologos kiadta Keletnek i rodalmi és tudományos nap-
tárát 1887-re. 'Ημερολόγιου της Ανατολής φιλολογιχόν χαι έπιστη-
μονιχόν του έτους 1887. Hatodik évfolyam. (Konstantinápoly.) 
98. Az 1886-ig és végén megjelent az Εστία czímü folyóirat 
hasonnevű nap tá rának első folyama 1887-re "Ετος πρώτον. Ημερο-
λόγιου της 'Εστίας του έτους 1887. (Athén.) Α szokott nap tá r i ada-
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tokon kívül m a g á b a n foglal ja a hellén forradalom krónikájá t 
1821-től 1829-ig.— a n a p t á r i időjóslatra vonatkozó fölvilágosítást, 
— a n a p t a r t amának meghatározását különféle országokban, — a 
földrengések helyeit Görögországban, — természet tani tünemé-
nyek magyarázatait , — a görög rendjelek és lobogó leírását, — a 
a görög honosság megszerzési módját , — a hadkötelezettség sza-
bályait , — Görögország jövedelmeit és kiadásait 1886-ban, — az 
egyes minisztériumok személyzetének számát, melyből ki tűnik, 
hogy 41240 egyén áll közszolgálatban; fizetésök pedig 23 millió 
814095 drachmára (körülbelül 12 millió f r t ra) rúg. Azután elő-
sorolja ama tárgyakat, melyekre nézve 1885-től kezdve a törvény-
hozás intezkedett, idézve mindig az illető törvényt . Következnek a 
katonai és tengerészeti tanintézetek, u. m . : a hadapródok iskolája 
(σχολή ευελπίδων),— altisztek iskolája (σχολή υπαξιωματικών),— 
alt isztek előkészítő iskolája (προπαρασκευαστική σχολ.ή υπαξιωματι-
κών), — tengerészeti t iszt jelöl tek iskolája (σχολή ναυτικών δοκί-
μων.) A hadsereg állt 1886-ban 81220 emberből , 4987 lóval és 
2815 öszvérrel. Továbbá le í r ja Görögország fürdőit , számra nézve 
34-et, 14 fém- és 11 sóbányájá t . — 15 megyében (νομοί) termesz-
tettek há rom millió 823 ezer 833 oka dohányt . — Görögország 
vaúst i vonalai a következők: Athén — P i r a e u s ; Volos — Larissa, 
Velestino — Karditza — Trikkala, Kalabáka ; — Piraeus — Ele-
usis ; — Kalamáki — K o r i n t h ; — Eleusis — Megara; Korinth — 
Argos — Naupl ia ; — Argos — Mylon; Kiátu — Kamári . — 
Athénből visznek továbbá vasutak Herákl iumba, Amarúsiumba, 
Kephissiába, Chalandr iumba stb. Végre megemlí tendő a Pyrgos-
Katakolosi vasút. Mind ezek a vasutak részletesen vannak le í rva . 
— Az athéni egyetemnek volt 1885,6-ban 52 t aná ra s 55 magán-
tanára és 2634 hal lgatója . Ebbő l esett a h i t t an i karra 36, a böl-
csészetire 410, a jogira 1281, az orvosira 867, a gyógyszerészeti 
t an fo lyamra 40. — F ő g y m n a s i u m van Görögországban 35, mely-
ből öt Athénre esik. Az összes tanulók száma 4704. Algymnasium 
(ελληνικά σχολεία) van ü27 s ezekben 15875 tanuló . — Népiskola 
figyermekek számára van 1569 s ezekben 60124 tanuló, lányok 
számára pedig 332 népiskola 21899 tanulóval. — Következik egy 
értekezés az összehasonlító lé lektanból az állatok bűneiről ós bünte-
téséről. Azután egészségtani oktatás . Azután le í r ja Athén városának 
beosztását ha t kerületre, melyekben 442 útcza és 23 tér van. — Az 
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Athénben szekelő társaságok és egyletek a következők : Régészeti 
társaság (αρχαιολογική εταιρία), — Görögország tör ténelmi ós nép-
tani társasága Γ Ιστορική και έΈολογική εταιρία τής Ελλάδος), — 
a nép barátainak társasága (εταιρία των φίλων του λαοϋ), — a ne-
velés bará ta inak társasága (φιλεκπαιδευτική εταιρία). — a keresz-
tény régészet társasága (έπαιρία τής χριστιανικής αρχαιολογίας) 
— orvosi társaság (ιατρική εταιρία), — egyesület a hellén irodalom 
terjesztésére (Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτιο ν), 
— L'arnassos i rodalmi egyesület (Φιλολογικός σύλλογος «Παρνασ-
σός» ) — hellén tanáregyesület (' Ελληνικός διδασκαλικός σύλλογος),— 
i rodalmi Byron-egyesület (Φιλολογικός σύλλογος «Πύρων«), — ü g y -
védi egyesület (δικηγορικός σύλλογος), — zenészeti és drámai 
egyesület (μουσικόςκα'ι δραματικός σύλλογος), — nöegyesület (σύλλο-
γος κυριών). 
Jótékony intézetek a következők: a Remény czímü községi 
kórház (δημοτικών νοσοκομείου ή «Ελπίς«), — az Evangéliumon 
czímű gyógyintézet (θεραπευτηρίου ό «Ευαγγελισμός»), — szegé-
nyek ápoldája (πτωχοκομείου), — kitett csecsemők árvaháza (νηπι-
ακού ορφανοτροφείου εκθέτων), — Amália-árvaház leányok számára 
CΑμαλίειον ορφανοτροφείου κορασιών), — Chatzi Kostáé fiárvaháza 
(ιορφανοτροφείου Χατζή Κώστα αρρένων), — tébolyda (Φρενοκο-
μείου). — Továbbá elősorolja a museumoka t és könyvtárakat , 
melyek ezek: Természetrajzi museum (Φυσιογραφικον Μουσείου) 
az egyetemi épületben. Tartalmaz négylábú állatokat, madaraka t , 
rovarokat, halakat , csúszó-mászókat, csontvázakat, kövüléseket. 
Szabad bemenet szerdán és szombaton Ásványtani m u s e u m 
(όρυκτολογικόν Μουσείου). Az egyetem pó tépü le t ében ; érmészeti 
museum (Νομισματικού Μουσείου). — Az egyetemen. Mindenki 
megtekinthet i ; régiségek központi m u s e u m a (Κεντρικού Μουσείου 
αρχαιοτήτων). Szabad bemenet mindennap ; — az Akropolis régé-
szeti museuma (Μουσείου ' Ακροπόλεως αρχαιοτήτων). Szabad be-
m e n e t ; — gyűj temények a polytechnicumban (σύλλογο) έν τω 
Πολοτεχνείω) és pedig Mycéne, Tyrins, Egyiptom régiségei; edények, 
tanagrai szobrocskák ; réz-, üveg-, terracotta · tárgyak. Szabad beme-
net szombaton. A többi napokon bemenet i díj egy d rachma ; — a 
tör ténelmi és nép tan i társaság museuma (Μουσείου τής ιστορικής 
και εθνολογικής εταιρίας). Szabad bemenet n a p o n k i n t ; — m a g á n 
régészeti museumok ós pedig Schl iemannak trójai régiségek muse-
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u m a (Μουσεΐον τρωικών αρχαιοτήτων). Sa já t l i ázában; azután 
Karapánosnak hel lén, különösen dodonai régiségek museuma 
(Μουσείου ελληνικών αρχαιοτήτων ιδία εκ Δωδωνης). Szintén saját 
házában . A je lentkezőknek a tula jdonosok határozzák meg a meg-
tekinthetés idejét. — Könyvtár van kettő, u. m. az egyetemi és az 
országgyűlési. 
99. 'Ημερολόγιου ' Αττιχόν υπό Άσωπίου több tudós közremű-
ködésével. 21-ik évfolyam. Athén. 1887. 
100. 'Ημερολόγιου ΙΙυζαντικον υπό Χριυσαφίδου. 21-ik évfo-
lyam. Konstant inápoly, 1887. 
XIV. H í r l a p o k . 
Athénben n a p o n k i n t jelennek m e g : Αιών (Század) 45-ik év-
fo lyam, — 'Ακρόπολις, 8000 példányban, 7-ik évf., — 'Ανατολική 
Επιδεώρησις (Keleti Szemle), — 'Εφήμερης, 13-ik évf., — Νέα 
Εφήμερης 5-ik évf., — Παλιγγενεσία (Űjraszületés) 24-ik évf., — 
Πρωία (Reggel) 8-ik évf., — " Ω ρ α , 10-ik évf. 
Hetenkint há romszor , kétszer vagy egyszer : ' Αλήθεια (Igaz-
ság) 18-ik évf., — 'Αριστοφάνης, 11-ik évf., — Ασμοδαίος, 5-ik 
évf., — 'Εθνιχόν πνεύμα. (Nemzeti szellem) 14-ik évf., — Ό ελλην 
λαός (A hellén nép) 13-ik évf., — ' Ε λ ε υ θ ε ρ ί α . (Szabadság), "Ηλιος 
(Nap) 4-ik évf., — Χέα.ι Ιδέαι (Új eszmék) 6-ik évf., — Στ ο a. (Csar-
nok) 10-ik évf., — Τηλέγραφος 6-ik évf. s több apróbb lap. 
Görögország többi h í r l ap ja i : Andros szigetén "Ανάριος és 
Συζήτησις (Vitatkozás), — Aegiumbnn Σημερινοί καιριο'ι (Mai idők), 
és 'Αρκαδία, 27-ik évf., — Argosban Δαναός, Chalkisban Εύριπος, 
Σημαία (Zászló), — Kor in thban Ισθμός της Κορίνθου (A kor inthi 
szoros) és Κορινθιαχος αστήρ (Korinthi csillag), — L a m i á b a n 
Φωνή του λαοΰ (A nép szava) 21-ik évf., — Missolungiban Δυτική 
'Ελλάς (Nyugati Hellas) , — Naupl iában ' Αργολίς 19-ik évf. és 
'Ανεξαριτησία (Függetlenség) 10-ik évf., — Pa t ra sban ή ελληνική 
έπανάστα.σις (A hellén forradalom), Εμπορικός Παρατηρητής (Ke-
reskedelmi Figyelő), Φανός (Világító), 'Εργάτης (Munkás), 'Επί τό 
πρόσω (Előre), — Pirasusban 'Αμερόληπτος (Részrehajlat lan), — 
Syrában Χρηματιστήptov (Tőzsde), Πατρός (Haza), Πανόπη (Minden-
látó), 'Ερμής (Merkur), (βάρος (Világítótorony), 'Ανατολή (Kelet), 
(Φερεκύδης, Ναυτίλος (Hajós) , — Tinosban 'Ηχώ της Ίίνου (Tinos 
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visszhangja) , — Tripolisban Πολίτης (Polgár), 'Αναμόρφωσες (Re-
form), ' Εργάτης (Munkás). 
A Görögországhoz tartozó jónia i szigetek h í r l ap ja i : Kepha-
loniában ' / / ' Επαγρύπνηση (A fölébredés) 11-ik évf., Νέα Κεφαλληνία 
<Uj Kephalonia) , — Kor fuban Φωνή (Hang) 20-ik évf., — 'Επό-
πτης (Fölvigyázó) G-ik évf., 11'ήγας ó ΦερραΧος, — Οϊ έργάται 
<A munkások), — Zantéban Έλπις (Remény) !)-ik évf. 
A Görögországhoz csatolt Thcssal ia és Epirus h í r l ap j a i : 
Aidában "Αρτα, Larissában 'Αστήρ της Θεσσαλίας (Thessalia csil-
laga), Tr ikkalában Φάρος του 'Ολύμπου (Olymp világítótornya), 
Voloban θεσσαλΧα, Φωνή του λαοϋ (Α nép szava), 'Αστήρ της θεσ-
σαλΧας (Thessalia csillaga). Görögországban tehát összesen 62 h í r -
l ap jelenik meg. 
Más ál lamokban megjelenő görög h í r l apok : Alexandriában 
Έλπις (Remény) 10-ik évf., 'Ομόνοια (Egyetértés), — Bukares tben 
Ιρις (Szivárvány) 17-ik évf., Σύλλογοι (Egyletek) U - i k évf., — 
Kairóban Kaipov, 10-ik évf., — Konstant inápolyban ΙΙυζαντίς, 
28-ik évf., Νεολόγος, 17-ik évf., Αυγή (Hajnal) , 'Ανατολικός αστήρ 
(Keleti csillag), — Krétában Πατρίς (Haza ) , ' Ραδάμανδυς, Mt'vmq, — 
Kyprosban Άλήϋεια (Igazság), Κίτιον, Στασΐνος,— Keleti R u m é -
l iában Φιλιππούπολης, —- Salonikiban φάρος της Μακεδονίας {Mace-
dónia világítótornya) 8-ik évf., — Samos szigetén Σάμος 20-ik 
évf., — Smyrnában Άμάλδεια, 46-ik évf., Νέα Σμύρνη 13-ik évf., 
— Sulinában Αούναβις (Duna), — Triestben Νέα 'Ημέρα (Új n a p -
pal) 41-ik évf. 1884-ik évi ö l7- ik számában megjelent tőlem 'Επι-
στολή του χαδηγητοϋ Τέλφυ. Tar ta lmazza Rbigópulos ál l í tásainak 
czáfolatát Görögország hanyat lásáró l . 1887-ik évi 634-ik száma 
pedig hozza levelemet Trikupis miniszterelnökhöz s ennek hozzám 
intézett válaszát. Mind a két levelet hozta a Νέα 'Ημέρα u t án szá-
mos görög hírlap és folyóirat ugyanazzal a hibával, melyet a Νέα 
'Ημέρα elkövetett. Trikúpisnak hozzám intézett levelében ugyanis 
azt mond ja , hogy a hellének megemlékeznek, mily melegen ka-
rol ta föl Magyarország fővárosa sanyarú napokban a hel lének 
fiait (τα τέκνα) és i rodalmát. A Νέα 'Hpipaban. pedig sa j tóh ibából 
fiait (τά τέκνα.) helyett ai τέγναι (művészetei) áll. Azért jónak 
látom mind a két levelet eredet iben ide iktatni. Az enyim így szól: 
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"Εν Βουδαπέστη, τη 8 /27. Νοεμβρίου 1886. 
' Εξοχωτατε Κύριε Πρωθυπουργέ ! 
Μετά των απανταχού της οικουμένης Ελλήνων προσφέρω 
και εγώ, καίπερ μόνον φιλέλλην, κατά την έορτάσιμον ήμέραν της 
ένηλικιωσεως της Αυτού ' Υφηλότητος του διαδόχου τού ελληνικού 
θρόνου τά θερμότατα και εγκάρδια συγχαρητηριά μου, ευχόμενος ίνα 
ό θεάς σωζη την Αυτού ' Υφηλώτητα μέχρι των απωτάτων τού βίου 
στιγμών, προς δόξαν και μεγαλείον του πανελληνίου. Παρακαλώ δε 
την ' Υαετέραν " Εξοχότητα, εύαρεστηθήτε νά υποβάλητε τη Αυτού 
' Υφηλότητι ταύτα τά ειλικρινή αισθηματία ρου χαί δέξασθε την διαβε-
βαίωσιν της άκρας προς ' Υμάς ύπολ.ηφεως μου. 
Α miniszterelnök válasza pedig igy szó l : 
"Εν"Αθήναις τη 16/28 Je* . 1886. 
Ελλογιμιωτατε Κύριε Καθηγητά, 
Μετά συγκινήσεως βαθύτατης απεδέξατο ό Διάδοχος τοϋ Έλ.-
ληνικού θρόνου τάς υμετέρας ευχάς, τάς όποιας υπέβαλαν αυθημερόν 
εις την Αυτού 'Υφηλώτητα.. Ου μόνον έχ μέρους τοϋ Βασιλόπαιδος 
αλλά χαί των συμπολιτών μου έρχομαι σήμερον νά ευχαριστήσω 
ύμάς διά τήν αγάπην, ής ουδέποτε έπαύσατε παρέχοντες τρανά δεί-
γματα εις τήν Ελλάδα. Μεταξύ τών πολυτιμοτάτων κληροδοτημάτων 
της προγονικής ευκλείας πρέπει βεβαίως νά συγχαταλεχθη ή προς 
τήν πατρίδα ημών εξαιρετική εύνοια των απανταχού μυστών της 
αρχαίας τέχνης και έπιστημης. Άλλ αν ηναι έν πά.ση χωρα γνώρισμα 
της αριστοκρατίας τοϋ πνεύματος ό φιλελληνισμός, ϊδιαιτέραν έν τού-
τοις όφείλομεν χαί αισθανόμεθα προς την Ούγγαρίαν εύγνωμοσύνην, 
ένθυμούμενοι όποιας έν θλιβερούς ήμέραις έτυχον έν τή πρωτευούση 
αυτής περιθιλλφεως τ ά. τέκνα και τά γράμματα τών 'Ελλήνων. Εις 
ταύτα, έπιτρέφατέ μοι νά προσθέσω οτι χαί ως αναγνώστης τών 
«'Αττικών νόμων» χαί τών « Τριάκοντα Τυράννων» θεωρώ ως προσω-
πικών μου ευτύχημα τήν παρεχομένην μου ευχαιρίαν νά προσφέρω τήν 
διαβεβαίωσιν της έξοχου μου υποληφεως εις τον συγγραφέα τοιού-
των έργων. 
Azok kedveért , kik az eredetinek nyelvében járat lanok, ide 
mellékelem a fordítását is. 
Az én levelem ez : 
Nagyméltóságú Miniszterelnök U r ! Az egész földön lakó 
hellénekkel b e m u t a t o m én is, noha csak phi lhel lén, ő fenségének 
a hellén t r ó n örökösének nagykorúsítás! ü n n e p n a p j á n leghőbb és 
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szívből fakadó örömüdvözleteimet, kívánva, hogy az Isten ő fensé-
gét az élet legtávolabb perczeig az összes hel lének dicsőségére s 
nagyságára megtartsa. Excellentiádat pedig kérem, méltóztassék 
ezen őszinte érzelmeimet ő fensége elé terjeszteni s fogadja Ön 
iránt való mély nagyrabecsülésem biztosítását. 
Trikupis levele pedig ez: 
A hellén t rón örököse legmélyebb meghatot tsággal fogadta 
önnek szerencsolnvánatait, melyeket azonnal ő fensége elé terjesz-
tet tem. Nemcsak a királyfi, hanem polgártársaim részéről is mon-
dok önnek köszönetet ama szeretetért, melynek világos bizonyíté-
kait Hellasnak nyúj tan i soha meg nem szűnt. Az ősi dicsőség 
nagybecsű hagyatékához illik valóban, az ó-kori művészet és 
tudomány fölavatottainak hazánk iránt való kitűnő jóakara tá t 
is számítanunk. De ha minden országban a szellem ar i sz tokra tá -
jának az ismertető jele a philhellenismus, úgy különösen Magyar-
országnak tartozunk a hála érzelmeivel, megemlékezvén, hogy 
sanyarú napokban annak fővárosa melegen karolta föl a hellének 
fiait és i rodalmát. Engedje meg ehhez még hozzátennem, hogy 
mint az Attikai Törvények és a Harmincz Zsarnok olvasója is 
személyes szerencsémnek tartom e kínálkozó jó a lka lommal az 
ilyen munkák szerzőjét kiváló nagyrabecsülésemről biztosítani. 
Trikupis. 
XV. F o l y ó i r a t o k . 
Athénben Αθήναις, — Αρχαιολογική Έιρημερίς, — Αττικόν 
Μοοσείον, — ΙΙιβλιοθηκη της Διαπλ,άσεως το ν παίδων (Α gyermekek 
mívelésenck könyvtára), — Διάπλασις των παίδων (Α gyermekek 
mívelése), — Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Athén ügyvédi egy-
lete), — Δελτίον της ιστορικής κα'ι εθνολογικής εταιρίας τής Ελλά-
δος, — Γαληνός, orvosi, — Έβδομα ς (Hét), 1885-ik évfolyamának 
88-ik számában megjelent tőlem Απάντησις τώ κ. Báarj. (Válasz 
Vásis úrnak), a ki a Berliner philologische Wochenschrif t-ban 
Kontos munkájáról írt ismertetésemre néhány kifogást írt az Έβ-
δομάς-ban, — Εκλεκτά μυθιστορήματα. Εικονογραφικόν μυθιστορι-
κον περιοδικών (Válogatott regények. Képes regényfolyóirat), — 
'Εστία, minden vasárnap. Közöl regényeket, beszélyeket, életraj-
zokat, utazásokat, szokásokat, tudományos, társadalmi, történelmi 
czikkeket. — Έφημερις τής 'Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας 
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(A hellén és franczia törvénytan újsága). — ' Εφημερίς των παίδων 
(A gyermekek újsága) . — Έπιθεώρησις πολιτική χαι φιλολογική 
(Politikai és irodalmi szemle). — θρησκευτική Φωνή (Vallásos 
Hang). — Νέα θέμις, νομιχυν περιοδιχδν (Új Themis, jogi folyóirat). 
— Ό Νομολόγος (A jogtudós) . — Οικονομική ' Επιθεώρησις (Gazda-
sági Szemle). — Ό 'Ελληνικός χρόνος χαί Ό ' Ελικών (Α hel lén idö 
és a Helikon). — Ό αστήρ τής 'Ανατολής (Δ Kelet csillaga). — 
Παρνασσός. — Πλάτων k iad ja a Διδασχαλιχός Σύλλογος (Tanár-
egylet). — Σιών. — Στρατιωτική ' Επιθεώρησις (Hadi szemle). — 
Φωνή τής εκκλησίας (Az egyház szava). — Φοίβος, orvosi. 
Athénen kívül megje lenő folyóiratok: Piramsban Ό Απόλ-
λων, — Syrában Ό Βιομήχανος "Ελλην (Az iparműves Hellén), — 
Zanteban Ό Ζαχύνθιος ανθών (A'zantei virágkert). Görögországban 
tehát összesen 29 folyóiratot adnak ki. 
Görögországon k ívü l : Alexandriában Σεράπειον, — Galatz-
ban *Ίστρος (Duna). Σύγγραμμα περιοδιχόν των παριστρίων έλληνι-
νών αποικιών (Α dunamelléki hel lén gyarmatok folyóirata). Kiadja 
Dosios. — Konstan t inápolyban 'Αλήθεια (Igazság), Κόσμος (Világ), 
θεατρική βιβλιοθήκη (Szinpadi könyvtár), '<} έν Κωνσταντινουπόλει 
ελληνικός σύλλ.ογος. 16-ik kötet , 1886. — Smyrnában "Ο/ιηρος. — 
Lipcsében 0 Εσπερος, σύγγραμμα περιοδιχδν μετά εικόνων. (Az 
Est , képes folyóirat). Kétszer havonkint . 6-ik évfolyam. Ennek 
5-ik évfolyam 100—105., 107-—109. számaiban közölte a buda-
pesti görögajkú község lelkésze, a Lesbosból származó Gógos Ger-
gely, archimandr í ta , Budapest múltját és jelenét. "Η Βουδαπέστη 
χαί τά κατ αύτην παρελθόντα χαί ενεστώτα, υπό Ερηγορίου Γώγου, 
άρχιμανδρίτου, Λεσβίου. Ε czikke által is tanúsí to t ta a különben 
ismert ragaszkodását és szeretetét a magyar nemzet iránt, mely-
nek köszönetét valóban megérdemli . — Ugyan csak az "Εσπερος 
100-ik számában megjelent tő lem útleírási beszély négy bolond 
braminról . 'Ex των οδοιπορικών του καθηγητού ' Ιωάννου Τέλφυ. — 
Lipcsében megjelenik a Κλειώ cz imü képes folyóirat is. 


20 kr. — V. szám. Jelentés a in. t. Akadémia könyvtára számára keletről hozott 
könyvekről, tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. Goldziher Ignácztól. 
1874 42 1. 20 kr. — VI. szám. Jelentések : I. Az orientalistáknak Londonban 
tartott nemzetközi gyűléséről, Hunfalvi/ Pál r. tagtól. — II . A németországi 
philologok és tanférfiak 1874-ben Innsbruckban tartott gyűléséről Budenz József 
r. tagtól. 1875. 23 1. 15 kr. — VII. szám. Az u j szókról. Fogarasi János r. tagtól. 
15 kr. — VIII . szám. Az uj magyar orthologia. Toldy Ferencz r. tagtól. 1875. 
28 1. 15 kr. — IX. szám. Az ikes-es igékről. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1875. 
32 1. 15 kr. — X. szám. A nyelvújításról. Szarvas Gábor 1. tagtól. 1875. 25 1. 15 kr. 
Ötödik kötet. 1875—1876.' 
I. szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. Barna Ferdinand lev. 
tagtól. 1875.401. 25 k r . — I I . sz. A neo- és palaeologia ügyében. Brassai Sámuel r. 
tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — I I I . szám. A hangsúlyról a .magyar nyelvben. Barna 
Ferdinand lev. tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — IV. szám. Brassai ós a nyelvújítás. 
Ballagi Húr r. tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. szám. Emlékbeszéd Kriza János 1. t. 
felett Szász Károly 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. szám. Művészet és nem-
zetiség. Bartalus István 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. VII. szám. Aescliylos. Télfy 
Iván lev. tagtól. 1876. 141 1. 80 kr. — VIII . szám. A mutató névmás hibás hasz-
nálata. Barna Ferdinand 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — IX. szám. Nyelvtörténelmi 
tanulságok a nyelvújításra nézve. Imre Sándor 1. tagtól 1876. 97 1. 60 kr. — 
X. szám. Bérezy Károly emlékezete. Arany László 1. tagtól. 
Hatodik kötet. 1876. 
I. szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. Mayr Auréltól 10 kr. — 
II. szám. A mandsuk szertartásos könyve. Bálint Gábortól 10. kr. — A rómaiak 
satirájáról és satiraíróikról. Dr. Barna Ignacz 1. tagtól 20 kr. — IV. szám. 
A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében, összehasonlítva a 
keleti arabokéval. Goldziher Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd Jakab 
István 1. t. fölött Szusz Károly r. tagtól 10 kr. — VI. Adalékok a m. t. Akadémia 
megalapítása történetéhez. I. Szilágyi István 1. tagtól. II. Vaszary Kolozstól. 
I I I . lievész Imre 1. tagtól. 60 kr. —' VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. t. felett. 
Bartalus István 1. tagtól 10 kr. — VIII . A mordvaiak történelmi viszontagságai 
Barna Ferdinand 1. tagtól 20 kr. — IX. Eranos. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — 
X. Az ik-es igékről. Joannovits György 1. tagtól 40 kr. 
Hetedik kötet. 
I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. Barna Ferdinand. 1. tagtól 50 kr. — 
II . Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonlitása. Budenz József r. tagtól 
10 kr. — I I I . i.essii'ig (székfoglaló). Zicliy Antal 1. tagtól. 20 kr. — IV. Kapcsolat 
a Magyar ós szuomi irodalom között Barna Ferdinand, 1. tagtól 10 kr. — Néhány 
ősmüveltsegi tárgy neve a magyarban. Barna Ferdinand 1. taglói. 30 kr. — 
VI. Bankavis Kleón uj-görög drámája. Télfy Ivan 1. tagtól. Ara 30 krajcár. — 
VII . A nevek uk és iik személyragairól. Imre Sándor 1. tagtól. 20 kr. — VII I . Emlék-
beszéd Szókács József t. tag fölött, Ballagi Mar r . tagtól. 20 kr. — IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek, Vámbéry Armin r. tagtól 10 kr. — 
X. Bátori László és a Jordáuszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) Volf György 
I. tagtól 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. Corvin-codoxek Dr. Ábel Jenőtől. 60 kr. — II. A mordvaiak pogány 
istenei s ünnepi szertartásai. Barna Ferdinand 1. tagtól. 50 kr. —- I I I . Orosz-lapp 
utazásomból. Dr. Genetz Arvidtvl. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészet-
ről. Gr. Zichy Ágosttol. 1 frt. - V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben 
elhunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmáudon rendezett 
ünnepélyen, az Akadémia megbízásából tar tot ta Szász Karoly r. t. 10 kr. — 
VI. Uklionpohár. A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. Hunfalvy Pal r . 
tagtól. 20 k r . — V I I . Az úgynevezett lágy aspiráták phoneticus értékéről az ó-ind-
beu Mayer Auréltol, 60 kr. — VIII . Magyarországi humanisták és a dunai tudós 
társaság. Dr. Ábel Jenőtől. 80 kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. Pozder. Király-
tól. 50 kr. — X. Beregszászi Nagy Pál élete ós muukái. Székfoglaló Imre Sándor 
v. tagtól. 30 kr. 
Kilenczedik kötet. 
I. Emlékbeszéd Schiefuer Antal k. tag felett. Budenz J. r. tagtól 10 kr. — 
I I . A Boro-Budur Jáva szigetén Dr.gr. Zichy Ágost 1. tagtól 40 kr. — II I . Nyelvűnk 
ujabb fejlődése. Ballagi Mór r. tagtól 20 kr. — IV. A lmnnok ós avarok nem-
zetisége. Vámbéry Ármin r. tagtól. 30 kr. - - A Kún-vagy Petrarku-eodex és a 
kúnok. Hunfalvy Pál r. tagtól. 30 kr. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik György 
külső tag felett. Szusz Karoly r. tagtól. 10 kr. — VII. Ós vallásunk főistenei. 
Barna Ferdinánd 1. tagtól 40 kr. — VIII. Schopenhauer aesthetikája Dr. Buzsießka 
Kálmántól. 10 kr. — IX. Ős vallásunk kisebb isteni lényei és áldozat szertartásai. 
Barna F. L tagtól 30 kr. — X. Lessing mint pkilologus. Dr. Kont Ignácztól 30 kr. — 
XI. Magyar egyházi népénekek a XVII I . századból. Székfoglaló. Bogisich Mihály 
L tagtól. 50 kr . — XII. Az analógia hatásáról, főleg a szóképzésben. Simongi 
Zsigmond 1. tagtól 20 kr. 
Tizedik kötet. 
I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfog-
laló.) Simonyi Zsigmond 1. tagtól. 30 kr. — II . Etzelburg ós a magyar húnmonda. 
(Székfoglaló.) Heinrich Gusztáv 1. tagtól. 20 kr. — III . A M. T., Akadémia és a 
szórni irodalmi társaság. Hunfalvy Pál r . tagtól. 20 kr. — IV. Értsük meg egy-
mást. (A neologia és orthologia ügyében.) Joannovics György t . tagtól. 30 kr. — 
V. Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai Ballagi Mór r . tag-
tól 10 kr. — VI. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophokles trópu-
saival. Miveltségtörténeti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropiká-
jálioz.) Dr. Petz Vilmos tanártól. 60 kr. — Id. gróf Teleki László ismeretlen 
versei. Szász Károly r. tagtól 10 kr. — VI I I . Oantionale et Passionale Hungar i -
cum. Bogisich Mihály 1. tagtól. 30 kr. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 
1848-ig. Jakab Elek 1. tagtól. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kül-
tag felett Dr. Heinrich Gusztáv lev. tagtól. 40 kr. — XI. Ujabb adalékok a magyar 
zene történelméhez Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. — XII . A magyar romanti-
eismus. (Székfoglaló.) Bánóozi József 1. tagtól. 10 kr. — XI I I . Ujabb .adalék a 
magyar zene történelméhez. Bartalus István 1. tagtól. 40 kr. 
Tizenegyedik kötet. 
I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemze t? Hunfalvy Pál r . 
tagtól.- 20 kr. — II . Újgörög irodalmi termékek. Dr. Télfy-Iván 1. tagtól. 40 kr. —r 
I I I . Középkori görög verses regények. Dr. Télfy Iván 1. tagtól. 30 kr. — IV. Ide-
gen szók a görögben és latinban. Dr. Pozder Károlytól. 50 kr. — V. A csuva-
sokról. Vámbéry Ármin r. tagtól 30 kr. — VI. A számlálás módjai és az óv 
hónapjai. Hunfalvy Pál r. tagtól 20 kr. — VII. Telegdi Miklós mester magyar 
katechismusa 1562-ik évből. Majláth Béla 1. tagtól. 10 kr. — VIII . Káldi György 
nyelve. Dr. Kiss Ignácztól. 50 kr. — IX. A Muhammedán jogtudomány eredeté-
ről. Goldziher Ignácz 1. tagtól 10 k r . — X . Vámbéry Armin «A magyarok eredete 
ezimü müve néhány főbb állításának bírálata. Barna Ferdinánd 1. tagtól 60 kr. — 
XI. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a nyelvőr. Ballagi Mór r. tagtól. 
20 kr. — XII . A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom H u n -
falvy Pál bírálati megjegyzéseire. Vámbéry Ármin r. tagtól. 30 kr. 
Tizenkettedik kötet. 
I . Seneca tragédiái. Dr. Kont Ignácztól. 60 kr. — I I . Szombatos oodexek. 
Dr. Nagy Sándortól. 30 kr. — I I I . A reflexiv ós valláserkölcsi elem a költészetben 
s Longfellow. Székfoglaló. Szász Béla L tagtól. 30 kr. — IV. A belviszonyragok 
használata a magyarban. Kunos Ignácz és Munkácsi Bernáttól. 50 kr. — V. 
A magyarok eredete ós a finn-ugor nyelvészet I I . Vámbéry Ármin r. tagtól. 50 kr. — 
VI. Kiktől tanul t a magyar irni, olvasni ? Volf György 1. tagtól. 50 kr. — 
VII. A kasztamuni-i török nyelvjárás. I r ta Thury József. 50 kr. —- VIII . Nyel-
vészeti mozgalmak a mai görögöknél. Télfy Iván 1. tagtól. 20 kr. — IX. Boldog-
asszony, ősvallásunk istenasszonya. Kálmnny Lajostól. 20 kr. — X. A mondat 
dualismusa. Brassai Sámuel r. tagtól. 60 kr. — XI. A kunok nyelvéről ós nem-
zetiségéről. Gr. Kuun Géza t. tagtól. 40 kr. — XII . Isota Nogarola. (Székfoglaló.) 
Ábel Jenő 1. tagtól. 50 kr. 
Tizenharmadik kötet. 
I . Kudrun , a monda és az eposz. Heinrich G. 1. tagtól. 40 kr. — I I . A vot-
ják nép múl t ja és jelene. Barna F. 1. tagtól. 30 kr. — I I I . Palesztina ismereté-
nek haladása az utolsó három évtizedben. Goldziher I. 1. tagtól. 40 kr. — IV. 
A homéroszi Demeter-hymnusról. Abel Jenő 1. tagtól. 50 kr. — V. A votjákok 
pogány vallásáról. Barna Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. — VI. A régi magyar nyelv 
szótára. Szarvas Gábor r. tagtól. 10 kr. — VII. Egy kis viszhang Vámbéry 
Ármin ur válaszára. Budenz J. r. tagtól. 20 kr. — VIII . Ki volt Calepinus magyar 
tolmácsa. Szily Kálmán r. tagtól. 10 kr. — IX. Szegedi Lénár t ónekeskönyve. 
Bogisich Mihály 1. tagtól. 50 kr. — X. Szórendi tanulmányok. I. rész. Joanno-
vics György t . tagtól. 30 kr. — XI. A kisebb görög tragikusok trópusai. Petz 
Vilmostól. 10 kr. — XII. Heraclius. Rankavis Leon hellén drámája . Télfy Iván 
1. tagtól. 30 kr. 
Tizennegyedik kötet. 
I . Az ó- ós középkori Terentius biographiák. Ábel Jenőtől. 40 kr. — II . Szó-
rendi tanulmányok. I I . rész. Joannovics Györgytől. 40 kr. 
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